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Este trabajo expone los conceptos fundamentales sobre el proceso de consolidación de la 
información contable en el Sector público colombiano, los cuales han permitido elaborar el 
Balance General Consolidado del Sector Público Colombiano. Para esto se desarrollan cuatro 
aspectos: primero, el análisis normativo internacional aplicado a los procesos de consolidación, 
contable; segundo, el desarrollo del proceso de consolidación en otros países, tercero, el proceso 
de consolidación desde el Manual de Estadísticas de las Finanzas Públicas 2014 y por último, el 
análisis teórico y normativo aplicado en Colombia en torno a la consolidación del Balance 
General Consolidado del Sector Público Colombiano.  
PALABRAS CLAVES 
     Consolidación, Balance General del sector público, Contaduría General de la Nación, 
Convergencia. 
ABSTRACT 
This paper provides the fundamental concepts about the process of consolidation of financial 
accounts for the public sector in Colombia, which allows to elaborate the Consolidated Balance 
Sheet of the Colombian Public Sector. This will be developed in four topics: the first is the 
international normative analysis applied to the processes of accounting consolidation; the second 
is the development of the consolidation process in other countries, the third is the consolidation 
process from the Government Finance Statistics Manual 2014 and, finally, the theoretical and 
normative analysis applied in Colombia regarding the consolidation of the Consolidated Balance 
Sheet of the Colombian Public Sector. 
KEYWORDS. 





En cumplimiento del artículo 354 de la Constitución Política de Colombia de 1991, la 
Contaduría General de la Nación (CGN) ha venido ejecutando desde el año 1995 el proceso de 
consolidación de la información contable pública, para lo cual diseñó un sistema de 
consolidación que se encuentra documentado en el Manual Funcional del Proceso de 
Consolidación de la CGN, con el resultado del proceso presenta al estado colombiano el Balance 
General consolidado del Sector Público, Balance General consolidado del Nivel Territorial y 
Balance General consolidado del Nivel Nacional, para ser auditados por la Contraloría General 
de la República y posteriormente presentados al Congreso de la República para su conocimiento 
y análisis. 
Como parte del proceso de modernización de la regulación contable pública, la CGN publicó 
en junio de 2013, el documento “Estrategia de convergencia de la regulación contable pública 
hacia Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y Normas Internacionales de 
Contabilidad del Sector Público (NICSP)”, el cual expone los estudios adelantados y las 
conclusiones que sustentaron los aspectos conceptuales y técnicos de la propuesta de política de 
regulación contable pública, en la cual se consideró la definición de los siguientes marcos 
normativos para entidades del ámbito de aplicación de la contabilidad pública: a) Marco 
normativo para entidades del Gobierno, con aplicación a partir del 1 de enero de 2018, b) Marco 
normativo para empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni 
administran ahorro del público, con aplicación a partir del 1 de enero de 2016, y c) Marco 
normativo para empresas que cotizan en el mercado de valores o que captan o administran ahorro 
del público, con aplicación a partir del 1 de enero de 2015.  
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Hasta diciembre de 2014, todas las entidades públicas aplicaban el Régimen de Contabilidad 
Pública para el registro de las transacciones, durante los años 2016 y 2017 las empresas públicas 
que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del público, 
realizaron un proceso de homologación de catálogos, con el fin de que la CGN realice su proceso 
de consolidación de la información contable pública; mientras que las empresas que cotizan en el 
mercado de valores o que captan o administran ahorro del público durante reportaron la 
información homologada durante los años 2015, 2016 y 2017.  
Un cuestionamiento sobre las bases teóricas y conceptuales aplicadas en el proceso de 
consolidación contable, en cumplimiento del artículo 354 de la Constitución Política de 
Colombia de 1991, que realiza la Contaduría General de la Nación, creada como una Unidad 
Administrativa Especial mediante la Ley 298 de 1996, ha generado una amplia discusión en la 
comunidad contable en el sentido de presentar el Balance General Consolidado del Sector 
Público Colombiano. LO anterior, teniendo en cuenta que esta información se realiza para ser 
referente en decisiones de los gerentes, administradores y usuarios de la información contable en 
general.  
Por lo anterior, con este trabajo se pretende analizar los elementos teóricos y prácticos que 
fundamentan el proceso de consolidación de la información contable pública en Colombia, con el 
fin de establecer aquellos  elementos que definen el proceso e identificar los cambios necesarios 
que permitan dar cumplimiento al mismo, tomando como punto de partida el artículo 354 de la 
Constitución política de Colombia de 1991, y las normas que en materia de consolidación 
contable se han emitido a nivel nacional e internacional. Así mismo, esta investigación busca 
contrastar el proceso de consolidación colombiano con procesos de consolidación contable 
ejecutados por otros países. 
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Más allá de su utilidad académica, el estudio del modelo de consolidación de la información 
contable pública en Colombia sirve a la CGN como instrumento para la evaluación del proceso 
de consolidación que está ejecutado, de forma que se identifican los factores que promueven u 
obstaculizan la comparación de la información consolidada con la de otros países. Esto resulta 
importante para el gobierno, los organismos multilaterales, los inversores individuales e 
institucionales, y la ciudadanía, entre otros interesados. A los usuarios estratégicos les permitirá 
evaluar el proceso de cara a los resultados generados en el Balance General del Sector Público, 
del nivel Nacional y del Nivel Territorial para la toma de decisiones en materia económica.     
     La aportación teórica de la presente investigación es la descripción del modelo de 
consolidación para la información contable pública en Colombia, mediante el análisis de sus 
antecedentes, desarrollo y madurez, y el estudio específico de la aplicación contable de los 
estándares internacionales al modelo colombiano. Lo anterior, sin entrar a hacer juicios de valor 
en el caso específico de la CGN, con lo cual guardando una dimensión ética se presentará la 
información que se ajuste a las necesidades de la tesis, sin pretender causar ningún inconveniente 
por lo manifestado. 
En este contexto, nos hemos planteado como pregunta de investigación: ¿Qué elementos 
teórico-prácticos fundamentan el proceso de consolidación de la información contable pública en 
Colombia? 
Por consiguiente, el objetivo general de esta investigación es: analizar los elementos teóricos 
y prácticos que fundamentan el proceso de consolidación de la información contable pública en 
Colombia, con el fin de establecer los elementos que definen el proceso y determinar los cambios 
necesarios que permitan dar cumplimiento al mismo. 
Así mismo, se plantean los siguientes objetivos específicos: 
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- Identificar los elementos teóricos y prácticos que fundamentan un proceso de 
consolidación de la información contable pública en Colombia. 
- Estudiar y tener como referente los modelos de consolidación para el Sector público 
ejecutados por países como: Estados Unidos, Perú y España.  
- Determinar los ajustes requeridos en el proceso de consolidación ejecutado en la 
actualidad por la Contaduría General de la Nación. 
El documento se compone de esta introducción, tres capítulos y un apartado de conclusiones 
generales. El primer capítulo señala los antecedentes de la investigación; el segundo el marco 
metodológico y diseño de la investigación y finalmente el tercero se refiere a la Matriz de 













CAPITULO I. MARCO DE REFERENCIAS 
1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
En la revisión de la literatura sobre el proceso de consolidación de la información contable 
pública en Colombia, tema central de este trabajo, pudo observarse que existen pocas 
investigaciones. Teniendo en cuenta que son escasos los desarrollos teóricos, conceptuales y 
metodológicos en el caso de Colombia, esta investigación permitirá recopilar la información que 
fundamenta el proceso de consolidación contable pública.  
De los estudios encontrados, se identifican aspectos conceptuales importantes en la aplicación 
del proceso de consolidación para la preparación y presentación del Balance General del Sector 
Público, desde el punto de vista de la función constitucional; a continuación, se destacan los 
análisis, que han sido incorporados por diferentes estudiosos del tema:  
A nivel internacional un referente de la consolidación es libro Consolidación de Estados 
Financieros (Fernández F. M., 1993), en el cual se desarrolla el proceso de Consolidación para 
las empresas de España, se definen temas relacionados como, estado financiero individual y 
consolidado. Este documento servirá de referencia para analizar el desarrollo del proceso de 
consolidación en otros países, teniendo en cuenta que incluye aspectos relacionados con el 
proceso de consolidación. 
En cuanto a la normatividad que sustenta el proceso de Consolidación de la Información 
Contable Pública en Colombia, la Contaduría General de la Nación emitió el Manual Funcional 
del proceso de consolidación, documento técnico que establece la secuencia en la ejecución del 
proceso de consolidación de la información contable pública, año tras año, desde 1996. Este 
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documento servirá de base, para el desarrollo de la investigación, en tanto que permite 
contrastarlo con la normatividad nacional e internacional aplicable relacionada con el tema de 
consolidación; así mismo, es referente para compararlo con los procesos actuales de otros países. 
Durante el año 1996, en un informe especial de la revista Cabildo, se indica “La Contaduría 
General de la Nación frenó a la corrupción”, en este artículo se dan a conocer los aspectos 
desarrollados con la Constitución política de 1991, relativos a la creación de la Contaduría 
General de la Nación. En la entrevista al doctor Edgar Fernando Nieto Sánchez, primer Contador 
General de la Nación, informa: 
No dudo del aporte y la utilidad que la Contabilidad Pública traerá dentro del proceso de 
descentralización municipal, ya que a través de ella se podrá evaluar la gestión de alcaldes, 
gobernadores, etc. Y se tendrá un mejor control del gasto público (Nieto Sánchez, 1996, pág. 
20). 
El anterior, fue uno de los argumentos que motivaron a la creación de la Contaduría General 
de la Nación, teniendo en cuenta que a la fecha no existía una entidad que ejerciera de forma 
independiente las funciones de regulación, centralización y consolidación de la información 
contable pública en Colombia.  
El profesor Sierra, identifica cuatro periodos de evolución de la contabilidad pública: 1) 
Colonial y republicano, atado al pasado colonial, que comprende desde la llegada de los 
españoles a América y el registro de las transacciones efectuadas por ellos con el sistema de 
cargo, hasta 1847 con las ideas liberales de la naciente burguesía y que representa una ruptura de 
las ataduras coloniales; 2) Consolidación de la república que abarca desde 1847, año que se 
considera la ruptura de la tradición normativa de la contabilidad pública de la colonia, hasta 1923 
con la creación del departamento de contraloría, de ascendencia anglosajona, propuesta por la 
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misión Kemmerer, y la desaparición de la corte de cuentas de origen francés.; 3) Modernización 
del Estado, propuesta de la misión Kemmerer sobre la organización de la contabilidad nacional, 
comprende desde la promulgación de la Ley 42 de 1923, hasta la expedición del primer Plan 
General de Contabilidad Pública – PGCP, modelo eminentemente patrimonialista en el año 
1995; y 4) La contabilidad patrimonialista en el sector público, que comienza con la expedición 
del primer PGCP en el año 1995, materialización de la propuesta de la reforma constitucional de 
1991 sobre la creación de la figura del Contador General de la Nación, hasta el presente (Sierra 
González, Contabilidad Gubernamental, 2008). 
En Colombia puede decirse que uno de los motivos por los cuales la Contaduría General de la 
Nación se propuso ajustar las normas de contabilidad pública a estándares internacionales tuvo 
origen en que: 
A partir de 1990 Colombia comienza a buscar el fortalecimiento de la economía mediante la 
adhesión a programas y modelos económicos con otros países, es a partir de este momento donde 
emprende los procesos de integración y le abre paso a la “Apertura Económica”, buscando 
estimular el crecimiento económico por medio de la internacionalización de la economía y los 
retos de la globalización en donde ya no se puede dar marcha atrás… (Contaduría General de la 
Nación, 2008, pág. 79) 
 
Es así como se busca mejorar la calidad de la información contable, para lo cual la 
armonización a normas internacionales de información es uno de los mecanismos a través de los 
cuales la Contaduría General de la Nación, busca cumplir con el fin de la contabilidad de 
satisfacer las necesidades de información de los usuarios, y la información pública es utilizada a 
nivel micro y macroeconómico. La Contaduría General de la Nación adopta el Régimen de 
contabilidad pública mediante la Resolución 222 de 2006, el cual ya incluía las modificaciones 
producto del trabajo de armonización de las normas internacionales. 
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 Así mismo, el profesor Sierra se refirió al proceso de normalización y convergencia en los 
siguientes términos:  
Lo que la normalización pretende es la uniformidad entre los sistemas contables, buscando 
consenso profesional sobre normas más o menos refrendadas por el uso posterior. 
(…) 
La normalización contable es el proceso de emisión de principios y normas reguladoras de la 
práctica contable, que tiene como objetivo garantizar que la información proporcionada por la 
contabilidad sea entendida correctamente y se ajuste a las necesidades de sus usuarios, reuniendo 
las características que la hacen útil para la adopción de decisiones de asignación de recursos y, en 
definitiva, presentando una imagen veraz de la situación económico-financiera y de resultados de 
la empresa (Sierra Gonzáles, 2002, pág. 90).  
En el año 2002, se generó una crítica tanto al modelo de consolidación ejecutado por la 
Contaduría General de la Nación como a la heterogeneidad del Sector público: 
Modelo eminentemente gerencialista, estructurado con los mismos criterios y metodología que el 
Plan Único de Contabilidad – PUC- (sector privado), modelo que ha recibido por algunos 
sectores, una fuerte crítica en tanto que, en la medición del patrimonio radica su esencia, concepto 
que carece de sentido para la medición de la riqueza en los países  (Sierra González, El 
BALANCE GENERAL DE LA NACIÓN: Una visión crítica, 2002, pág. 144).   
Dentro de los argumentos expuestos, se resalta que el primer catálogo de cuentas fue 
construido con la participación de contadores públicos de distintas entidades y teniendo en 
cuenta el modelo privado, por cuanto no se contaba con referentes públicos. Si bien es cierto se 
cuestiona la utilidad de la información contable que genera la Contaduría General de la Nación, 
es de resaltar que es la fuente de información contable pública más importante con que han 
contado los diferentes organismos y comunidad en general a la fecha. 
De otra parte, el proceso de consolidación de las operaciones del gobierno, lo mismo que el de sus 
activos financieros y no financieros, no se ha podido resolver satisfactoriamente para la 
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construcción del llamado Balance General de la Nación, lo que impide la presentación de 
informes de carácter fiscal o económico (Sierra González, El BALANCE GENERAL DE LA 
NACIÓN: Una visión crítica, 2002, pág. 152) 
En este mismo año, como respuesta a las críticas que se gestaban sobre la Contabilidad 
pública, se indica que “Un adecuado sistema de contabilidad pública favorece el control de 
legalidad, al verificar que todos los hechos financieros, económicos y sociales acaecidos en la 
entidad pública, hayan sido planeados, presupuestados y soportados en documentos fuentes” 
(Nieto Sánchez, El sistema de la contabilidad pública en Colombia Debilidades y fortalezas., 
2002, pág. 183), con lo anterior, se demuestra que la contabilidad pública permite realizar control 
a los recursos de las entidades públicas; la información que reportan las entidades se convierte en 
insumo esencial del proceso de consolidación de la información contable pública en Colombia.  
Posteriormente en el año 2009 el Congreso de la República expide la Ley 1314, denominada 
Ley de convergencia a normas internacionales, estableció en su artículo 6º: 
Bajo la dirección del Presidente de la República y con respeto de las facultades regulatorias en 
materia de contabilidad pública a cargo de la Contaduría General de la Nación, los Ministerios de 
Hacienda y Crédito Público, y de Comercio, Industria y Turismo, obrando conjuntamente, 
expedirán principios, normas, interpretaciones y guías de contabilidad e información financiera y 
de aseguramiento de la información (…) (Congreso de Colombia, 2009, pág. 3).  
 
No obstante, lo anterior, el artículo 12 de la misma Ley dispuso lo siguiente: 
Las diferentes autoridades con competencia sobre entes privados o públicos deberán garantizar 
que las normas de contabilidad, de información financiera y aseguramiento de la información de 
quienes participen en un mismo sector económico sean homogéneas, consistentes y comparables y 
que para el logro de este objetivo, las autoridades de regulación y de supervisión, 




Teniendo en cuenta las competencias constitucionales y legales asignadas a la Contaduría 
General de la Nación (CGN), y considerando lo dispuesto en la normativa anterior, en el mes de 
junio de 2013, la CGN publicó el documento “Estrategia de Convergencia de la Regulación 
Contable Pública hacia Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y Normas 
Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP)”.  
En este mismo año 2013 la Contaduría General de la Nación emite la Resolución 743, la cual 
incorpora en el Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo dispuesto en el anexo del 
Decreto nacional 2784 de 2012, aplicable a las empresas que cotizan en el mercado de valores, y 
que captan o administran ahorro del público; esta normatividad establece la regulación general 
que debe ser aplicada por las empresas que cotizan en el mercado de valores (Modelo 1) en los 
diferentes procesos y que tienen como objetivo la convergencia de la información contable 
pública a normas internacionales. La Resolución 743 de 2013, fue derogada por la Resolución 
037 del 07 de febrero de 2017 “Por la cual se regula el Marco Normativo para Empresas que 
Cotizan en el Mercado de Valores, o que Captan o Administran Ahorro del Público1”. 
Durante el año 2013, Gómez realiza una investigación relacionada con “La reforma de la 
gestión pública en Latinoamérica: Su impacto en la transparencia y la divulgación de la 
información financiera”, en esta se indica la importancia que tiene la información contable de las 
diferentes empresas públicas y su divulgación como medio de transparencia, el contenido del 
documento se refiere a los diferentes aspectos de carácter conceptual que debería tener la 
información contable pública, resaltando:  
Colombia inició las reformas de sus sistemas de gestión financiera pública desde la década de 
1990. Con la Constitución Política de 1991 se reorganizó y profundizó la descentralización 
                                                 
1 Incluye la aplicación del Decreto 2420 de 2015, Único reglamentario de las Normas de Contabilidad, de Información Financiera 
y de Aseguramiento de la Información. 
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territorial, lo que demandó ajustes en los sistemas de información y gestión de los recursos 
financieros. Desde entonces, el Sistema Nacional de Contabilidad Pública – SNCP – que se 
implementó en Colombia, ha sido un referente en la región por la incorporación del criterio del 
devengo, la integración de la información contable y presupuestaria y, posteriormente, por la 
armonización de la regulación local con las International Public Sector Accounting Standards – 
IPSAS- (Gómez Villegas, 2013, pág. 26).   
La investigación de Gómez (2013) cita los inicios de la contabilidad pública en Colombia, 
adicionalmente, hace un análisis de su evolución, teniendo en cuenta los diferentes aspectos que 
en normativa contable se han ido integrando al proceso durante los últimos 25 años. 
En el año 2014 se emite un artículo relacionado con Normas Internacionales: Análisis del 
proceso de armonización de las normas internacionales de contabilidad e información financiera 
(NIIF-NICSP) en el Sector público en Colombia, en el cual Arango indica: 
El trabajo que viene adelantando la Contaduría General de la Nación (CGN), ha constituido 
una herramienta fundamental para el logro de los objetivos del buen gobierno y al crecimiento 
económico del país, necesario para que el desarrollo del proceso de convergencia hacia 
estándares internacionales de información financiera logre el éxito trazado (Arango & Torres, 
2014, pág. 144)  
El anterior artículo resalta los avances que en materia normativa adelanta la Contaduría 
General de la Nación, lo que permite que la presente investigación se enfoque en el proceso de 
consolidación contable, en cumplimiento de la normatividad que al respecto se haya emitido. La 
consolidación es un tema a analizar, en la modernización de las normas contables hacia 
estándares internacionales, teniendo en cuenta que es una función asignada a la Contaduría 
General de la Nación por mandato Constitucional. 
Durante el año 2014, la Contaduría General de la Nación, emite la Resolución 414, con la cual 
incorpora al Régimen de Contabilidad Pública, el marco conceptual y las normas para el 
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reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos de empresas que 
no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del público. En lo 
relativo a la consolidación de estados financieros la citada norma indica: “Las Empresas que 
posean inversiones en controladas, de acuerdo con la norma de Inversiones en Controladas, 
prepararán y presentarán estados financieros consolidados”, así mismo incorpora el 
procedimiento básico de la consolidación, en el entendido que aplican la misma normatividad, 
tanto inversora, como inversionista. 
El 08 de octubre de 2015 la Contaduría General de la Nación (CGN) expidió la Resolución 
533, mediante la cual se incorpora como parte integral del Régimen de Contabilidad Pública, el 
Marco normativo aplicable a entidades de gobierno y se dictan otras disposiciones. 
Finalmente, el 05 de octubre de 2017 la Contaduría General de la Nación (CGN) expidió la 
Resolución 461, mediante la cual se incorpora en el Régimen de Contabilidad Pública, el Marco 
Normativo para Entidades en Liquidación y se dictan otras disposiciones. 
 
1.2 MARCO TEÓRICO 
Teniendo en cuenta el mandato constitucional indicado en el artículo 354, relativo a la 
ejecución de la consolidación de la información contable pública, por parte de la Contaduría 




El punto de partida de la presente investigación se fundamenta en la importancia de presentar 
información contable consolidada. Dado lo anterior, se inicia con el conocimiento de las teorías 
que han fundamentado los procesos de presentación de estados financieros consolidados. 
1.2.1 Elementos teóricos que aplican en un proceso de consolidación 
Con el fin de identificar los diferentes elementos teóricos que fundamentan un proceso de 
consolidación, es necesario conocer el origen e identificar aquellos aspectos que han sido 
aceptados por diferentes Normas Internacionales, para luego adentrarnos en la normatividad 
aplicable en Colombia. 
Se analizarán diferentes teorías o enfoques conceptuales teniendo en cuenta que se busca la 
argumentación desde el punto de vista teórico, que permita determinar un modelo de 
consolidación acorde con la regulación colombiana y con estándares normativos aceptados a 
nivel internacional.  
 Teoría de la entidad: Moonitz (1951) es quien desarrolló la aplicación de esta teoría para la 
preparación de estados contables consolidados. Su punto de partida es la existencia de una 
entidad económica o de negocios compuesta por unidades jurídicamente independientes 
pero que una sola ejerce el control común, el cual se origina en la propiedad compartida de 
la entidad. Esta entidad está conformada por dos tipos de propietarios, los de interés 
mayoritario y los de interés minoritario o, en palabras del autor, independientes (outside 
interests). En consecuencia, los estados consolidados deben reflejar el estado y las 
operaciones de este grupo como si existiese una fusión en sentido legal similar a la existente 
en sentido económico. La opinión de Moonitz concibe a la entidad contable (grupo), 
emisora de los estados contables consolidados, como una unidad de negocios cuyos 
proveedores de capital son dos clases de accionistas: los mayoritarios y los independientes, 
e indirectamente brinda un concepto amplio de grupo (subordinación y cooperación). Esta 




 Teoría del propietario: la aplicación de esta teoría para la preparación de información 
consolidada concibe al ente contable (grupo) como una extensión de la propiedad que 
detenta la sociedad poseedora de la mayoría de capital o propietaria de las sociedades que 
integran el grupo. Este enfoque considera la existencia de un interés financiero de la 
sociedad mayoritaria a través del cual ejerce el derecho de propiedad de las sociedades 
integrantes del grupo, lo que le permite disponer de los elementos patrimoniales de éstas. En 
este sentido los accionistas minoritarios serían terceros ajenos al grupo (sociedad 
propietaria) pues los estados consolidados se consideran como una extensión de los estados 
de la sociedad mayoritaria o matriz o dominante. Esta teoría también se denomina “teoría de 
la extensión de la sociedad matriz” o “teoría financiera” o “teoría de la controlante” 
(Fernández, y otros, 2006, pág. 12) 
 Teoría de la Agencia: La cual es conceptuada así: Agente es una persona que actúa en 
nombre de otra, llamada principal. La relación entre agente y principal, esta explicada 
por un marco institucional, unas reglas de incentivos que motivan el comportamiento de 
los agentes a favor de la maximización del bienestar del principal, pero también están 
presenten fallas de mercado como la asimetría de información y fallos de los controles e 
incentivos. JENSEN, Michael y MECKLING, William (1976) (Giraldo, 2012, pág. 12) 
Así mismo, desde el punto de vista del control, se destaca lo indicado por el profesor Sunder 
quien plantea: 
“…el control en las organizaciones es un balance sostenido o un equilibrio entre los 
intereses de los participantes. Debe distinguirse del control de las organizaciones, lo cual 
sugiere manipulación o explotación de algunos de los participantes de la organización por 
otros” (Sunder, 2004, pág. 23) 
 
Desde la Contaduría General de la Nación, el interés de consolidar es por mandato 
constitucional, se requiere mostrar la situación financiera y los resultados de las entidades 
públicas de Colombia como si se tratara de una sola entidad. El control ejercido es un control de 
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tutela, teniendo en cuenta que las entidades que se consolidan corresponden a las que manejan 
recursos públicos, en las cuales para el caso de las empresas la participación del estado es igual o 
superior al 50%.   
Sin embargo, debemos analizar los aspectos incluidos en cada teoría, con el fin de identificar 
la que más se aproxima a la aplicación de la consolidación que ejecuta la Contaduría General de 
la Nación; el planteamiento sustentado por el concepto de la extensión de la sociedad matriz es 
determinante la existencia de un interés financiero, en el cual da relevancia a las participaciones 
financieras, frente a la idea de unidad operativa mantenida por el concepto de entidad, donde 
prima la unidad de dirección del otro.  
En el caso del enfoque de la teoría de la entidad se busca entregar información sobre una 
entidad económica formada por la matriz y las filiales, y satisfacer las necesidades de 
información de todos los inversores o integrantes del grupo o entidad; de otro lado, la teoría de la 
extensión o financiera busca brindar información sobre la posición económica financiera de los 
accionistas mayoritarios.  
Dado lo anterior, y teniendo en cuenta que el perímetro o grupo de empresas que participan de 
la consolidación depende del enfoque aplicado, se analizarán a partir del siguiente planteamiento 
cuál debe ser el método de consolidación aplicable a Colombia: 
…La premisa de la existencia de un interés o participación financiera de la teoría de la 
extensión, permite únicamente que grupos con fines de subordinación emitan estados 
consolidados. Sin embargo, en la teoría de la entidad la premisa de la existencia de una 
dirección unificada permite que tanto los grupos con fines de subordinación como los de 
cooperación emitan información consolidada.  
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La teoría financiera o de la extensión solamente permite elaborar información consolidada en 
aquellos grupos donde una empresa (la matriz o mayoritaria) posea un interés financiero de tal 
magnitud que sea representativo del derecho de propiedad sobre las demás sociedades 
integrantes del grupo (subsidiarias o filiales). Esta situación condiciona el método a aplicar a la 
consolidación total. Por su parte la teoría económica o de la entidad, a partir de su concepto de 
unidad de dirección, permite la preparación de información consolidada referente a aquellas 
sociedades que se encuentren bajo esa dirección unificada. Así los métodos aplicables son 
consolidación total, consolidación proporcional y valor patrimonial proporcional, los cuales 
son elegidos de acuerdo al tipo de relación que exista entre las sociedades que conforman el 
grupo (Fernández, y otros, 2006, pág. 12) 
Teniendo en cuenta lo indicado por los autores, la teoría para la elaboración de información 
contable consolidada que ejecuta la Contaduría General de la Nación se basa en la teoría de la 
entidad, por cuanto, existe unidad de dirección, y no un interés plenamente financiero que 
identifica el grupo a consolidar, que para este caso son todas las entidades que manejan recursos 
públicos, que como se indicó anteriormente para el caso de las empresas su patrimonio 
corresponde al 50% o más del estado. 
1.2.2 La Norma internacional, como referente de consolidación contable para Colombia 
Dentro del análisis de esta investigación relativa a la consolidación de la información contable 
del Sector Público Colombiano, se  tendrán en cuenta los referentes externos, así como la 
importancia que tiene la información consolidada para los gobiernos, en este sentido se destaca 
lo indicado en el documento “Consolidación del sector público: métodos y enfoques en la 
Organización para la Cooperación y los Países en Desarrollo”, el cual analiza los requisitos 
legales y las normas para la consolidación en diferentes países, tomando como referencia las 
Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público: 
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En la actualidad, los que investigan los requisitos de información financiera en el sector público 
han aceptado ampliamente que el Estado Financiero Consolidado (CFS) es un instrumento útil 
para los gobiernos que se ocupan de las entidades de propiedad pública porque presenta un 
panorama claro de la situación económica actual y el funcionamiento de todo el grupo 
interrelacionado (Andreas, Giuseppe, Iris, & Sandro, 2015, pág. 3). 
Las partes internas interesadas a saber, como los políticos y los gestores públicos, consideran el 
CFS como una herramienta útil para dirigir y controlar la provisión directa e indirecta de servicios 
públicos. Siendo una herramienta relevante para la toma de decisiones públicas en la 
programación y control de las diferentes políticas públicas (Andreas, Giuseppe, Iris, & Sandro, 
2015, pág. 4). 
En Colombia los estados financieros consolidados presentan información útil para diferentes 
entidades, y permiten que organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, 
realice análisis de la información consolidada. Por otra parte, permite conocer la situación 
financiera y de los resultados del país a los diferentes usuarios internos y externos.  
La Ley 1314 de 2009 fue importante en el desarrollo de la contabilidad, introdujo al país en el 
proceso de convergencia contable internacional, como respuesta a la necesidad de contar con 
información comparable y preparada sobre bases uniformes, que permita atender los procesos de 
globalización económica.  
La necesidad de tener principios de contabilidad que fuesen utilizados por las empresas que 
tienen actividades internacionales, que permitan la comparabilidad, con criterios comunes para 
los inversores, reguladores y supervisores, da inicio a que se organicen grupos de trabajo para 
este propósito; es así como a finales de la década de 1960 los organismos que dictaban normas 
contables en Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá crearon un grupo de estudio con el fin de 
analizar la posibilidad de acordar unos principios contables comunes.  
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Lo anterior, condujo a la creación del Comité de Normas Internacionales en el mes de junio 
de 1973, conocido como el International Accounting Standards Committe – IASC, entidad 
privada e independiente, con el objetivo de publicar estándares de contabilidad de uso obligatorio 
en la preparación de los estados financieros. Este organismo trabajó en la preparación y 
discusión de las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), hasta el año 2001 había 
publicado 41 Normas. A pesar de corresponder a un trabajo técnico, en algunos países europeos 
y Estados Unidos se mostraban escépticos a aceptar las NIC como sustitutas legítimas de sus 
propios principios o como alternativas viables.  
Así mismo, con el propósito de lograr mayor confianza en el trabajo el Comité de Normas 
Internacionales de Contabilidad (IASC por sus siglas en Inglés) entra en un periodo de diseño de 
una nueva estructura que le permitiera aislar las influencias políticas que podían darse en las 
personas que debían señalar los principios contables internacionales y como consecuencia se 
estableció la Fundación IASC en marzo de 2001, quien debía actuar como la matriz de un nuevo 
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, el IASB por sus siglas en inglés del 
International Accounting Standard Board, dotado de recursos y con sede en Londres. 
A continuación, se realiza una breve descripción de las Normas Internacionales de 
Información Financiera que establecen parámetros de consolidación de información contable, las 
cuales serán tomadas en cuenta para la elaboración de este trabajo de investigación: 
 NICSP 35 de 2015 – Estados Financieros Consolidados2. La NICSP 35 de 2015 
reemplaza los requerimientos de la NICSP 6 de 2006 sobre los Estados Financieros 
Consolidados y separados, y aplica a partir de 2017. De acuerdo con la política del Consejo 
de Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (Internactional Public 
                                                 
2 IPSAS 35. Consolidated Financial Statements. 
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Sector Accounting Standards Board, IPSASB) de reducir las diferencias innecesarias entre 
las NICSP y el Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas, ha alineado los principios de 
la NICSP 35 con los del Manual. (Internactional Public Sector Accounting Standards 
Board, 2015). Esta Norma se emite simultáneamente con la NICSP 34 – Estados 
Financieros Separados. Conjuntamente, las dos Normas sustituyen la NICSP 6 (diciembre 
de 2006). La NICSP 6 será aplicable hasta que la NICSP 34 y la NICSP 35 sean aplicables 
o estén vigentes, lo que suceda primero3. 
 NICSP 22 de 2016 – Revelación de información financiera sobre el sector Gobierno 
General. La NICSP 22 incluye dentro de las razones para emitir la norma que, tuvo en 
cuenta que las bases estadísticas de información financiera (Sistema de Cuentas Nacionales 
1993, el Manual de Estadística Financiera Gubernamental 2001 y el Sistema Europeo de 
Cuentas) requieren que los gobiernos compilen información financiera sobre el sector 
gobierno general (SGG) (Internactional Public Sector Accounting Standards Board, 
IPSASB, 2011). Una entidad aplicará esta Norma para los estados financieros anuales que 
cubran periodos que comiencen a partir del 1 de enero de 2008. 
A continuación, se analizarán de forma comparativa los aspectos relativos al proceso de 
consolidación incluidos en las normas citadas anteriormente, los cuales permitirán tener 




                                                 
3 Para el sector privado aplica la NIIF 10 de 2012: Estados Financieros Consolidados. Objetivo: El objetivo de esta NIIF es 
establecer los principios para la presentación y preparación de estados financieros consolidados cuando una entidad controla una 
o más entidades distintas. Esta NIIF deroga los requerimientos relativos a los estados financieros consolidados de la NIC 27 
(modificada en 2008). Esta NIIF también deroga la SIC-12 Consolidación-Entidades de Cometido Específico. 
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Tabla 1. El proceso de consolidación según las Normas Internacionales 
Tema NICSP 35 NICSP 22 






Establecer los principios para la presentación y preparación de los 
estados financieros consolidados cuando una entidad controla una o 
más entidades distintas. 
 
Establecer los requerimientos de revelación de información para los 
gobiernos que elijan presentar información sobre el sector gobierno 
general (SGG) en sus estados financieros consolidados. La 
revelación de información adecuada sobre el SGG de un gobierno 
puede mejorar la transparencia de la información financiera, y 
proporcionar una mejor comprensión de la relación entre las 
actividades de mercado y no mercado del gobierno y entre los 






Una entidad que prepare y presente estados financieros según la base 
contable de acumulación (o devengo) aplicará la presente Norma para 
la preparación y presentación de estados financieros consolidados de 
una entidad económica. 
 
Esta Norma aplica para todas las entidades del sector público excepto 
para las Empresas Públicas.  
 
Un gobierno que prepara y presenta estados financieros 
consolidados según la base contable de acumulación (o devengo) y 
elige revelar información sobre el sector gobierno general lo hará 











Una entidad controladora deberá presentar estados Financieros 
Consolidados. Esta norma aplica para todas las entidades, excepto que 
una entidad controladora no necesite presentar estados financieros 
consolidados si reúne las siguientes condiciones:  
 
a) Cuando la entidad controladora es en sí misma una entidad 
totalmente controlada y es improbable que existan usuarios de sus 
estados financieros, o la entidad está parcialmente controlada por 
otra entidad y sus propietarios han sido informados y no ponen 
objeción a que la entidad controladora no elabore estados 
financieros consolidados.  
b) Los instrumentos de deuda o patrimonio de la controladora no se 
negocian en un mercado público.  
Los estados financieros de un gobierno, que suministra servicios a 
través de entidades controladas, dependan principalmente del 
presupuesto del gobierno para financiar sus actividades o no, son 




Tema NICSP 35 NICSP 22 
Consolidados c) No registra, ni está en proceso de registros, de los estados 
financieros con una comisión de valores u otra organización 
reguladora por el propósito de emitir alguna clase de instrumento en 
un mercado público. 
d) La controladora última o alguna entidad controladora intermedia, 
elaboran estados financieros consolidados que están disponibles 
para el uso público y cumplen con las NICSP. 
No se excluirá de la consolidación a una entidad controlada, porque sus 
actividades sean diferentes a las del resto de entidades que conforman 
la entidad económica. 
 
Las disposiciones de esta Norma se aplicarán cuando una entidad del 
Sector público que no sea una empresa pública tenga una o más 
entidades controladas que sean empresas públicas. 
 
Información a revelar 




Son Estados Financieros de una entidad económica en la cual sus 
activos, pasivos, activos netos/patrimonio, ingresos, gastos y flujos de 
caja de la entidad controladora y de las entidades controladas son 
presentados como si se tratara de una sola entidad económica. 
La información a revelar respecto al SGG incluirá al menos lo 
siguiente: (a) activos en función de sus principales clases, 
mostrando de manera separada la inversión en otros sectores; (b) 
pasivos en función de sus principales clases; (c) activos 
netos/patrimonio; (d) incrementos y disminuciones totales de 
revaluación y otras partidas de ingresos y gastos reconocidos 
directamente en los activos netos/patrimonio; (e) ingresos en 
función de sus principales clases; (f) gastos en función de sus 
principales clases; (g) resultado (ahorro o desahorro); (h) flujos de 
efectivo de las actividades de operación en función de sus 
principales clases; (i) flujos de efectivo de las actividades de 





Una entidad controla otra entidad si y solamente la entidad cumple con 
lo siguiente:  
a) Poder sobre la otra entidad 
b) Exposición, o derechos, a los beneficios variables de su 
Según las bases estadísticas de información financiera, el sector 
público comprende los sectores Sector Gobierno General (SGG), 
Corporaciones Públicas Financieras (CPF) y Corporaciones 
Públicas No Financieras (CPNF). 
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participación con la otra entidad.  
c) Capacidad de usar su poder sobre la otra entidad para afectar la 
naturaleza o el monto de los beneficios de su participación con la 
otra entidad.  
Una entidad tiene poder sobre otra entidad cuando tienen derechos que 
le otorgan la capacidad actual de dirigir las actividades relevantes. El 
derecho a dirigir las políticas financieras y operativas de otra entidad 
indica que tiene capacidad de dirigir las actividades relevantes de otra 
entidad y es, con frecuencia, la forma en que se demuestra el poder en 
el sector público. 
 
 
El SGG está compuesto de (a) todas las unidades que residen en los 
gobiernos centrales, regionales y locales, (b) fondos de seguridad 
social a cada nivel de gobierno e (c) instituciones no lucrativas no 
de mercado controladas por unidades gubernamentales.  
 
Según las bases estadísticas de información financiera, el SGG 
comprende las operaciones importantes del gobierno y 
habitualmente incluye todas las entidades no lucrativas no de 
mercado radicadas en el mismo cuyas operaciones se financian 
principalmente por el gobierno y las entidades del gobierno. Como 
tales, la financiación de estas entidades tiene su origen 
principalmente en la asignación presupuestaria o la distribución de 
los impuestos del gobierno, dividendos de las corporaciones 






Una entidad tiene poder sobre otra entidad cuando la entidad tiene 
derechos existentes que le dan la capacidad actual de dirigir las 
actividades relevantes. El derecho de dirigir las políticas financieras y 
operacionales de otra entidad que la entidad tiene la capacidad de 
dirigir las actividades relevantes de otra entidad y es frecuentemente la 
manera en la cual el poder es demostrado en el sector público.  
 
En el sector público las entidades pueden obtener poder sobre otra 
entidad por otros derechos de voto. También pueden obtener poder 
sobre otra entidad sin tener una evidencia que proporciona un 
instrumento financiero. Una entidad puede tener derechos conferidos 






Las entidades participan en otras entidades con la expectativa de 
obtener beneficios financieros positivos o beneficios no financieros a 










- Los beneficios financieros incluyen retornos en inversiones, tales 
como dividendos o distribuciones similares y son referenciados algunas 
veces como “retornos”.  
- Los beneficios no financieros incluyen ventajas derivadas por la 
escasez de recursos que no son medidos en términos financieros y 
beneficios económicos recibidos por el destinatario de los servicios de 
la entidad. Por ejemplo, una entidad podrá obtener beneficios cuando 
otra entidad con actividades congruentes presta servicios que la 






Una entidad controladora podrá preparar Estados Financieros 
Consolidados usando políticas contables uniformes para las 
transacciones y otros eventos en circunstancias similares.  
 
Si un miembro de la entidad económica utiliza políticas contables 
diferentes a las adoptadas en los estados financieros consolidados, para 
transacciones y otros sucesos similares en circunstancias parecidas, se 
realizarán los ajustes adecuados en los estados financieros de ese 
miembro al elaborar los estados financieros consolidados para asegurar 
la conformidad con las políticas contables de la entidad económica. 
 
La consolidación de una entidad controlada comenzará desde la fecha 
en que la entidad obtiene el control de la otra entidad y cesa cuando la 
entidad pierde el control de la otra entidad. 
 
La información financiera sobre el SGG deberá revelarse de 
acuerdo con las políticas contables adoptadas para preparar y 
presentar los estados financieros consolidados del gobierno, a 
excepción de lo requerido en los párrafos 24 y 25.  
 
24. Al presentar información financiera sobre el SGG, las entidades 
no aplicarán la NICSP 6, Estados Financieros Consolidados y 
Separados en relación con las entidades de los sectores de las 
corporaciones públicas financieras y las corporaciones públicas no 
financieras. 
 
25. El SGG reconocerá su inversión en los sectores de las CPF y las 
CPNF como un activo y contabilizará para este activo el importe en 








Si una entidad controladora pierde control de una entidad controlada, la 
entidad controladora:  
a) Da de baja los activos y pasivos de antigua entidad controlada del 
Estado Consolidado de Situación Financiera; Reconoce la inversión 
retenida en la antigua entidad controladora por su valor razonable 
cuando pierde el control y posteriormente, las cuentas y por las 
cantidades que adeude la entidad controlada según las IPSAS. Ese 




Tema NICSP 35 NICSP 22 
Pérdida de Control reconocimiento inicial de un activo financiero de acuerdo con la 
NICSP 29 o el costo en el reconocimiento inicial de una inversión 
en una asociada o negocio conjunto.  
b) Reconocer la ganancia o pérdida asociada con la pérdida de control 







a) Combinar partidas similares de activos, pasivos, activo 
neto/patrimonio, ingresos, gastos y flujos de efectivo de la entidad 
controladora con sus entidades controladas.  
b) Eliminar el valor en libros de la inversión de la entidad controladora 
en cada una de las entidades controladas y la porción del patrimonio 
de la entidad controladora en cada entidad controlada (los 
estándares internacionales o nacionales explican cómo contabilizar 
la plusvalía resultante). 
c) Eliminar todos los activos, pasivos, activo neto /patrimonio, 
ingresos, gastos y flujos de efectivo relacionados a transacciones 
entre las entidades de la entidad económica (excedentes o déficits 
resultantes de transacciones entre entidades que son reconocidas 
como activos, tales como inventario y activos fijos, son eliminados 
en su totalidad). Las pérdidas entre entidades pueden indicar un 
deterioro de valor de los activos que se debe reconocer en los EF 
Consolidados. 
Esta Norma requiere un tratamiento de las inversiones en los 
sectores de las corporaciones públicas diferente del que 
normalmente se requiere por las NICSP. La NICSP 6 requiere la 
consolidación completa de todas entidades, sin embargo esta 
Norma requiere que el sector corporaciones públicas financieras y 
el sector corporaciones públicas no financieras se presenten como 









Los Estados Financieros de la entidad controladora y sus entidades 
controladas utilizados en la preparación de los Estados Financieros 
Consolidados deberán ser preparados en la misma fecha de reporte. 
Cuando el final del periodo de información de la entidad controladora 
es diferente de una entidad controlada, la entidad controladora debe:  
a) Obtener, para propósitos de consolidación, información financiera 
adicional a partir de la misma fecha que los estados financieros de la 
entidad controladora; o 




Tema NICSP 35 NICSP 22 
controlada ajustados para los efectos de transacciones significativas o 
eventos que ocurrieron entre la fecha de los Estados Financieros y la 







Una entidad controladora debe presentar la participación no 
controladora en el estado consolidado de situación financiera dentro del 
activos netos/patrimonio, por separado del activo neto/patrimonio de 
los propietarios de la entidad controladora.  
Una entidad debe atribuir el superávit o déficit y reconocer cada 
ganancia o pérdida directamente en el activo neto/patrimonio a los 
propietarios de la entidad controladora y en la participación no 
controladora.  
 
Si una entidad controlada tiene en circulación acciones preferentes 
acumulativas que están clasificadas como instrumentos de patrimonio y 
están en manos de la participación no controladora, la entidad debe 
computar su parte de superávit o déficit después de ajustar por los 
dividendos de tales acciones, independiente si dichos dividendos han 




Reconocimiento de la 
Inversión 
Una entidad controladora debe medir las inversiones en una entidad 
controlada a valor razonable a través del superávit o déficit de acuerdo 
con la NICSP 29 (Instrumentos Financieros) y consolidar los activos y 
pasivos y los ingresos y gastos de la entidad controlada de acuerdo con 
lo establecido en esta Norma. 
 
 
Fuente: Elaboración propia, con información de las diferentes normas. 
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La norma tal y como se evidencia en el cuadro anterior, presenta diferentes aspectos 
teóricos que deben tenerse en cuenta en la ejecución del proceso de consolidación para la 
obtención de estados financieros consolidados de entidades del sector público; las cuales se 
convierten en generalidades aceptables a nivel internacional para desarrollar procesos de 
consolidación, por lo tanto, se convierten en referente para el proceso de consolidación del 
Sector público colombiano.  
Así mismo el Manual de Estadísticas de las Finanzas Públicas 2014 contiene aspectos 
teóricos relativos al proceso de consolidación del Gobierno general, por lo tanto, se convierte 
en referente teórico, a continuación se analizarán los aspectos que incluye relativos al 
proceso. 
1.2.3 La Consolidación en el Manual de Estadísticas de las Finanzas Públicas 2014, 
como referente de consolidación contable para Colombia 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó la tercera versión del Manual de 
Estadísticas de Finanzas Públicas (MEFP 2014), elaborado por el Departamento de 
Estadística de ese organismo, en cumplimiento de su misión de proporcionar dirección 
robusta para el desarrollo y la aplicación de prácticas estadísticas sólidas.  
Se tiene en cuenta este documento porque la Contaduría General de la Nación elabora la 
consolidación de las Estadísticas de las finanzas públicas para emitir el Cuestionario Anual 
de las Estadísticas de las Finanzas públicas4 y el manual incluye pautas a tener en cuenta para 
el proceso de consolidación de las estadísticas de las Finanzas Públicas.  
                                                 
4 “Herramienta cuantitativa que apoya el análisis fiscal y económico de la nación, a partir de la vinculación y participación 
del Banco de la República, DANE, CGN y MHCP, aplicando la metodología direccionada por el Fondo Monetario 




El principal objetivo del Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas 2014 (MEFP 2014) 
es: 
Describir un sistema estadístico macroeconómico especializado, el marco de las estadísticas de 
finanzas públicas (EFP), formulado para respaldar el análisis fiscal. El Manual i) proporciona 
los principios económicos y de presentación de información que deben usarse para compilar 
las estadísticas; ii) describe las directrices para la presentación de estadísticas fiscales dentro 
de un marco analítico que incluye partidas de resultado adecuadas; y iii) se encuentra 
armonizado con las directrices de otros sistemas estadísticos macroeconómicos (Fondo 
Monetario Internacional, 2014, pág. 1).  
Desde el punto de vista de la consolidación, se resalta que “…en el marco de las EFP, se 
consolidan los datos que corresponden a un grupo de unidades. En particular, las estadísticas 
correspondientes al sector gobierno general y a cada uno de sus subsectores se presentan 
consolidadas” (Fondo Monetario Internacional, 2014, pág. 70). 
 
A través del presente capítulo se realiza un breve resumen de los requisitos que el MEFP 
2014 establece para la consolidación de información financiera. 
1.2.3.1 Definición de Consolidación 
El Manual de Estadísticas de las Finanzas Públicas define la consolidación en los 
siguientes términos: 
La consolidación es un método para presentar las estadísticas de un conjunto de unidades (o 
entidades) como si constituyeran una sola unidad. En el marco de las EFP, se consolidan los 
datos que corresponden a un grupo de unidades. En particular, las estadísticas 
correspondientes al sector gobierno general y a cada uno de sus subsectores se presentan 
consolidadas. Cuando se incluyen unidades del sector público en una presentación, los datos 
de las sociedades públicas deben presentarse de dos maneras: como subsectores separados de 
sociedades públicas financieras y sociedades públicas no financieras; y conjuntamente con las 
unidades del gobierno general como parte del sector público consolidado (Fondo Monetario 
Internacional, 2014, pág. 69).  
Con lo anterior, puede observarse que la definición de consolidación desde el Manual de 
las Estadísticas de Finanzas Públicas 2014, no dista de la definición tomada por la Contaduría 
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General de la Nación, en el entendido que incluye temas como: mostrar la información de las 
entidades, como si se tratara de un solo ente. A continuación, se describe la consolidación 
desde el procedimiento descrito en el Manual de Estadísticas de las Finanzas Públicas 2014. 
1.2.3.2 Directrices conceptuales del proceso de consolidación 
El Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas identifica unas directrices conceptuales 
que deben ser tenidas en cuenta en el proceso de consolidación, a efectos de analizar su 
implicación en el modelo de consolidación que ejecuta la Contaduría General de la Nación, 
se transcriben algunos apartes que se consideran importantes a la luz del proceso de 
consolidación analizado: 
 La consolidación implica la eliminación de todos los flujos intra e intergubernamentales y 
todas las relaciones deudor-acreedor entre las unidades o entidades que se combinan. Sin 
embargo, existen dos tipos de transacciones que parecen tener lugar entre dos unidades de 
gobierno que nunca se consolidan porque en las EFP se las redirecciona (véase el párrafo 
3.28): a) Las contribuciones sociales del empleador, ya sea que se paguen a la seguridad 
social o a fondos de pensión del gobierno, se tratan como si se hubieran pagado al 
empleado en el sector hogares como parte de la remuneración y luego hubieran sido 
pagadas por el empleado al sistema de seguridad social; b) Los impuestos retenidos por 
unidades de gobierno de la remuneración de sus empleados (tales como los sistemas de 
retención en la fuente) y pagados a otras unidades de gobierno deben tratarse como si 
fueran pagados directamente por los empleados 
 La consolidación abarca una serie de categorías de flujos que pueden variar mucho en 
cuanto a importancia. Las principales transacciones, en su probable orden de importancia, 
abarcan: a) Donaciones (corrientes y de capital) entre unidades o entidades del gobierno 
general; b) Ingreso de/gasto en intereses; c) Impuestos pagados por una unidad o entidad 
de gobierno a otra (excepto aquellos impuestos retenidos en nombre del sector hogares); 
d) Compras/ventas de bienes y servicios; e) Adquisiciones/disposiciones de activos no 
financieros. 
 Las siguientes transacciones mayores, otros flujos económicos y posiciones de saldos en 
activos financieros y pasivos, en probable orden de importancia, deben consolidarse: a) 
Préstamos; b) Títulos de deuda; c) Otras cuentas por cobrar/por pagar. 
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Hacer un examen minucioso de las 
cuentas a consolidar para 
identificar transacciones internas y 
relaciones deudor/acreedor , 
determinar si los montos serán 
significativos en términos de su 
importancia analítica.
Si los montos son significativos, 
determinar si son lo 
suficientemente grandes como para 
justificar un esfuerzo para obtener 
los datos y otra información 
necesaria para la consolidación. 
Regla "Unilateral" Si hay pruebas 
convincentes de una de las partes, 
debe imputarse la transacción a la 
otra (incluso si faltan registros de 
contraparte), efectuándose los otros 
ajustes que corresponden para 
mantener la simetría y los saldos. 
Las diferencias pueden generarse 
por: Cobertura, el momento de 
registro, la valoración y la 
clasificación. Cuando no es posible 
resolver una discrepancia, deben 
tomarse los datos considerados más 
confiables.
Deben presentarse los datos antes y 
después de la consolidación.
La consolidación no afecta las 
partidas de resultado obtenidas por 
una simple agregación, al final son 
iguales las partidas de resultados 
agregadas y consolidadas.
 Para el sector público, además de los anteriores instrumentos financieros, en la 
consolidación tanto intra como intersectorial también deben eliminarse, en principio, los 
siguientes flujos y posiciones de saldos: a) Flujos económicos, posiciones de saldos y 
reglas contables; b) Participaciones de capital y en fondos de inversión.; c) Dinero legal y 
depósitos; d) Seguros, pensiones y sistemas de garantías estandarizadas. 
1.2.3.3 Ejecución del Proceso de consolidación 
Desde el MEFP 2014, una consolidación de información debe contener aspectos relativos 
a: Agregar, eliminar transacciones y cálculo del resultado consolidado, proceso que puede 
observarse con más detalle en el siguiente gráfico:  
Gráfica No 1. El proceso de consolidación según MEFP 2014 
            
 
Fuente: Elaboración propia 
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Una de las recomendaciones del MEFP 2014 es la utilización de la regla Unilateral, en 
esta se sugiere que se eliminen transacciones teniendo en cuenta las entidades que tienen los 
registros más fiables, ejemplo “los acreedores tienen registros más fidedignos de las 
transacciones; especialmente en al caso de los préstamos y de los Títulos de deuda” (Fondo 
Monetario Internacional, 2014, pág. 71).  
Ahora bien, en lo relativo a las partidas de resultados, el MEFP 2014 indica que la 
consolidación no afecta las partidas de resultado. Lo anterior significa que las partidas de 
resultado obtenidas en la agregación son iguales a las obtenidas mediante la consolidación. 
“Esto ocurre debido a la simetría del proceso de consolidación, en virtud del cual los dos 
lados del ajuste por consolidación caen dentro de la misma sección del marco analítico” 
(Fondo Monetario Internacional, 2014, pág. 72).  
Para la consolidación de las Estadísticas de las finanzas públicas, de acuerdo con el MEFP 
2014, la cobertura de en entidades debe incluir entidades del Gobierno general y Empresas 
públicas. La clasificación puede resumirse como sigue: 
Gráfica No 2. El Sector público y sus componentes 
 
Fuente: Adaptado de “Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas 2014”, p. 21, por Fondo Monetario 
Internacional 2014, Washington D.C 
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Seguidamente se analizarán los aspectos que tienen en cuenta otros países en el proceso de 
consolidación contable pública, que sirven de referente para el análisis del modelo 
colombiano. 
1.2.4 La Consolidación contable pública de otros países, como referente de 
consolidación contable para Colombia 
El estudio realizado por el Gobierno Federal Suizo a los países que integran la OCDE, del 
cual su resultado se dio a conocer en el documento “Consolidación del sector público: 
métodos y enfoques en la Organización para la Cooperación y los Países en Desarrollo” 
indica: 
Para los países de la OCDE, es evidente una tendencia hacia la contabilidad de devengo y la 
presentación de Estados Financieros Consolidados – CFS, de acuerdo con las normas 
internacionales de contabilidad. Un número notable de países - los llamados «pioneros» - han 
aplicado la contabilidad de acumulación y presentan el CFS. Siguen el enfoque de la 
eliminación de transacciones internas, la divulgación de intereses minoritarios o la auditoría de 
CFS. En referencia a criterios de consolidación y métodos, se pueden encontrar diferentes 
prácticas, que van desde el enfoque global del Reino Unido siguiendo el criterio de control 
hasta el ejemplo sueco de consolidación de entidades controladas, aplicando el método de 
integración proporcional (Andreas, Giuseppe, Iris, & Sandro, 2015, pág. 11). 
Para la investigación se propuso tomar como referencia a Estados Unidos, Francia y 
España, países que se destacan porque tienen implementado el proceso de consolidación 
contable y que presentan características similares a Colombia en cuanto a las entidades que 
consolida. No obstante, se tomaron como referencia Estados Unidos, Perú y España, teniendo 
en cuenta que al revisar la literatura se encontró que la normatividad aplicada en Francia es 
muy similar a la de España, tal y como se indica a continuación:  
Al igual ha ocurrido en el resto de países europeos, Francia ha visto cómo sus normas 
contables experimentaban profundos cambios motivados por la adopción del Reglamento 
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europeo de 19 de julio de 20025, que impuso a las sociedades cotizadas europeas la obligación 
de presentar a partir de 2005 sus cuentas consolidadas de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (Barbe, Dideron, García, & Garrido, 2012, pág. 
65) 
Ahora bien, dentro del ordenamiento jurídico de Francia se aplica el Reglamento CRC 99-
02, y sus modificaciones, establece las normas para la formulación de las cuentas 
consolidadas (equivalente al Real Decreto 1159/2010 español). 
  
Gráfica No 3. Países de referencia en el proceso de consolidación para Colombia 
      Fuente: Adaptado de https://www.google.com.co/search?q=mapamundi&espv=2&tbm=isch&imgil=UVfAbzM5weli6M%253A%253 
1.2.4.1 Consolidación de Estados contables en Estados Unidos 
Desde el punto de vista del Gobierno, el Departamento del Tesoro (Tesoro), en 
coordinación con la Oficina de Gestión y Presupuesto, prepara anualmente el Informe 
Financiero del Gobierno de los Estados Unidos, denominado Informe Financiero 
Consolidado (CFR), se lleva a cabo hace 20 años. El reporte de información individual se 
                                                 
5 Reglamento (CE) No 1606/2002 del Parlamento europeo y del Consejo de 19 de julio de 2002 relativo a la aplicación de 
normas internacionales de contabilidad. http:// eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:200 
2:243:0001:0004:ES:PDF 
1 
    2 
    3 
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realiza teniendo en cuenta la Chief Financial Officers` Act (CFO Act) de 1990 (Ley de 
Directores Financieros) y la Ley de Responsabilidad Fiscal de Dólares de 2002.  
La CFO Act de 1990 implanta, en el gobierno federal, un sistema contable integrado con 
responsabilidades concretas sobre la gestión financiera de los fondos públicos. Esta Ley se 
complementó con una disposición de la OMB6 que obliga a las agencias federales a incluir, en 
la presentación de sus estados financieros, los objetivos previstos y los indicadores sobre 
medios y logros establecidos para el seguimiento de su cumplimiento en el marco de un plan 
estratégico elaborado de acuerdo con la Results Act (GPRA) (Bañón I Martínez, 2003, pág. 
66) 
Por su parte la Ley de Responsabilidad Fiscal de Dólares de 2002, requiere que las 
agencias ejecutivas que no están obligadas a presentar estados financieros auditados anuales 
(excluidas las corporaciones gubernamentales) presenten dichas declaraciones al Congreso y 
al Director de la Oficina de Gestión y Presupuesto. 
El Informe financiero del gobierno de los Estados Unidos incluye la información de 154 
entidades que hacen parte del Gobierno, como por ejemplo: Departamento de Agricultura, 
Departamento de Comercio, Departamento del Interior, Servicio Postal de EEUU, 
Administración de la Seguridad Social, Congreso, Galería Nacional de Arte, Tribunal Fiscal 
de EEUU, Consejo Asesor sobre Preservación Histórica, Consejo del Inspector General sobre 
la Integridad y la Fundación de Desarrollo Africano Eficiencia, Comisión de Monumentos de 
Batalla de los Estados Unidos, Tribunal de Apelaciones para los Veteranos, Agencia Central 
de Inteligencia, Comisión de Igualdad de Oportunidades de Empleo, Comisión de 
Investigación de Riesgo de Peligro Químico, Oficina de la Presidencia, Fundación 
Christopher Columbus, Consejo de Examen de Instituciones Financieras Federales, Comisión 
de Derechos Civiles Subcomisión de Evaluación; en el proceso de consolidación llevado a 
cabo por Estados Unidos, no se incluyen los Estados. 
                                                 
6 Office of Management and Budget`s (OMB) Bulletin No. 97-01. Form and Content of Agency Financial 
Statements (November 1998). 
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En el informe relativo a estados financieros consolidados con corte a diciembre de 2016 se 
indica: 
Los estados financieros consolidados del Gobierno de los Estados Unidos (Gobierno) se 
prepararon utilizando los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados de los Estados 
Unidos (GAAP, por sus siglas en inglés). Los estados financieros consolidados incluyen los 
estados financieros basados en el devengo y los estados financieros de sostenibilidad, los 
cuales se analizan con más detalle a continuación, y las correspondientes notas a los estados 
financieros consolidados. En conjunto, los estados financieros basados en el devengo, los 
estados financieros de sostenibilidad y las notas representan información básica que se 
considera esencial para que los estados financieros consolidados se presenten de conformidad 
con los PCGA  (Departament the Treasury, 2017, pág. 45). 
 
La orientación impartida a las entidades en los Estados Unidos se publica en el Manual 
Financiero del Tesoro Volumen 1, Parte 2, Capítulo 47007, el cual proporciona los requisitos 
de informes de las agencias individuales que son componentes para el Informe Financiero del 
Gobierno de los Estados Unidos. Las secciones específicas que son útiles para obtener una 
comprensión del proceso son: Sección 4701, Alcance y aplicabilidad, Sección 4705, 
Requisito del paquete de cierre y Sección 4706, Requisitos Intragovernamentales. 
 A continuación, puede observarse el flujo de información para la trasferencia de 


















Gráfica No 4. Transferencia de Datos en el Departamento de Hacienda (Hacienda)  
 
 
Fuente: Adaptado de GAO. GAO-16-621 
 
El Departamento de Hacienda (Tesoro) utiliza dos sistemas para recolectar información de 
las agencias individuales - Sistema de Balance de Prueba Ajustado por el Símbolo de la 
Cuenta del Tesoro Gubernamental (GTAS) y Sistema de Reporte Financiero Gubernamental 
(GFRS por sus siglas en inglés). Para lo anterior se tendrá en cuenta el Manual Financiero del 
Tesoro (TFM), del cual se extrae la información relacionada con el proceso de consolidación 
de los Estados Unidos, el cual contiene el procedimiento relativo a: 
…cómo las agencias proporcionan datos para el Informe Financiero del Gobierno de los 
Estados Unidos (FR) utilizando el Sistema de Balance de Prueba Ajustado por el Símbolo de 
la Tesorería del Gobierno (GTAS) y el Sistema Gubernamental de Informes Financieros 
(GFRS). También incluye la Oficina del Servicio Fiscal (Servicio Fiscal), el proceso de 
Transacciones Intragovernamentales Federales y los requisitos para la presentación de GTAS 
ajustado Trial-Balances (ATBs) ajustados antes del cierre (Department of the Treasury, 2017, 
pág. 1) 
 
Una vez que se recopila la información de las agencias, la Tesorería usa otro sistema para 
resumir cantidades, preparar la redacción y producir el Informe Financiero del Gobierno de 

























de gestor de 
tablas 
GTAS convierte los datos ATB a formato 
de estados financieros. Los contadores del 
Tesoro inician la transferencia de datos 
GTAS a GFRS. 
 
La información de todos los estados 
financieros consolidados de las entidades 
informantes del Gobierno de los Estados 
Unidos (SFC) se transfiere 
automáticamente todas las noches a la 
herramienta de gestor de tablas. 
 
La herramienta Gestor de tablas compila 
los datos GFRS en el formato necesario 




1.2.4.2 Consolidación de Estados contables en España. 
España es uno de los países que tiene amplia experiencia en la consolidación contable, 
teniendo en cuenta que lo utiliza de “forma generalizada desde 1991. Las cuentas 
consolidadas del grupo se consideran el medio de obtener una visión de la realidad 
económica del grupo en su conjunto” (Cóndor, Ansón, Lapeña, Blasco, & Brusca, 1998, pág. 
397).  
El proceso de consolidación contable del Sector público, se incluye en estudio realizado 
por el Interventor General de la Administración del Estado, al proceso de consolidación de 
España en el cual indica: 
La consolidación de cuentas anuales en el sector público debe constituir un nuevo hito en el 
proceso de reforma y modernización de la contabilidad pública que se ha venido produciendo 
en España sin interrupción desde la década de los ochenta del siglo pasado hasta nuestros días. 
 
Las medidas adoptadas hasta el momento dentro de dicho proceso de reforma se han centrado 
fundamentalmente en la mejora de la información contable facilitada por las entidades 
públicas individualmente consideradas, con la finalidad de favorecer la toma de decisiones por 
los distintos gestores públicos, así como la disponibilidad y utilidad de dicha información para 
el resto de interesados en la actividad pública (Pérez Pérez, 2006, pág. 5). 
 
La elaboración de una “Cuenta única” en la que se ponga de manifiesto toda la actividad 
financiera del Estado estaba prevista en la Constitución Española de 1812, que en su artículo 
351 señalaba: 
 
La Cuenta de la Tesorería General, que comprenderá el rendimiento anual de todas las 
contribuciones y rentas y su inversión, luego que reciba la aprobación final de las Cortes se 
imprimirá, publicará y circulará a las Diputaciones Provinciales y a los Ayuntamientos (Pérez 




Se fueron realizando modificaciones a la normatividad y de manera más reciente la Ley 47 
de 26 de noviembre de 2003, Ley General Presupuestaria, en la sección 2ª del Capítulo III del 
Título V “Contabilidad del sector público estatal” está referida a la Cuenta General del 
Estado, en su artículo 130 establece que la Cuenta General del Estado se formará mediante la 
agregación o consolidación de las cuentas de las entidades que formen cada uno de los tres 
sectores:  
a) Cuenta General del sector público administrativo.  
b) Cuenta General del sector público empresarial.  
c) Cuenta General del sector público fundacional.  
d) Memoria que completará, ampliará y comentará la información contenida en los anteriores 
documentos.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, y por la importancia de la información no era suficiente la sola 
agregación de las cuentas individuales de las entidades a integrar, sino que para obtener una 
Cuenta General que represente la imagen fiel de la situación y actividad económica y financiera 
del Estado, Comunidad Autónoma o Entidad Local en su conjunto y de la ejecución de los 
presupuestos de las entidades en ella integradas es necesario tener en cuenta las operaciones 
realizadas entre dichas entidades para evitar distorsionar la información final del sector público 
representado, con lo cual se configura que corresponde a información consolidada.  
La primera cuenta consolidada se presentó con corte a diciembre de 2014, indicando el 
informe: 
La presente Cuenta General es la primera que se realiza conforme a lo dispuesto en la nueva 
Orden HAP71724/2015, de 31 de julio, por la que se regula la elaboración de la cuenta 
General del Estado, que deroga a la anterior del año 2000, y que supone su formación como 
una Cuenta Única Consolidada, abandonando la estructura de tres cuentas (Cuentas Generales 
del Sector público administrativo, empresarial y fundacional) vigente hasta el ejercicio 2013, 
culminándose, de esta forma, el proceso de consolidación de la Cuenta General del Estado  
(Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 2014, pág. 11) 
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El consolidado incluye 382 entidades del sector público, que conforman: La 
Administración General del Estado, el Sistema de la Seguridad Social, Organismos 
Autónomos, Agencias Estatales, Entidades públicas empresariales, Sociedades mercantiles 
empresariales, Organismos públicos, Consorcios, Fondos y Fundaciones del Sector público. 
1.2.4.3 Consolidación de estados financieros de las entidades del Sector Público en Perú.  
En el caso de Perú es importante resaltar que se ha caracterizado por ser modelo en la 
implementación de las Normas Internacionales, lo cual ha sido reconocido en diferentes 
escenarios en las siguientes palabras: 
Fue uno los países precursores en aprobación de las NICSP a nivel regional e incluso 
implementación a partir del año 2004, y mientras en los Foros discutíamos en la dificultad de 
adopción y otros iban por la adaptación, Perú lideraba el ranking en la adopción plena de las 
mismas y con una defensa férrea por dicha modalidad (Díaz de Aguero, 2013, pág. 10). 
 
Así mismo, es importante señalar que: 
La Cuenta General de la República, que contiene los estados financieros consolidados y la 
ejecución presupuestaria consolidada, es preparada por mandato de la Constitución Política del 
Perú. Esa Cuenta General de la República, acompañada del Informe de auditoría de la 
Contraloría General de la República, es remitida por el Presidente de la República al Congreso 
de la República en plazos establecidos para su revisión y dictamen (Ministerio de Economía 
y Finanzas, 2012, pág. 5) 
 
A continuación, se analizan los aspectos que identifican los procesos de consolidación, en 
los países antes citados, lo cual permitirá realizar el análisis en cuanto a la aplicación en la 







Tabla 2. Aspectos en la elaboración del proceso de consolidación en países de referencia 









El Informe financiero del gobierno de los 
Estados Unidos incluye la información de 
154 entidades que hacen parte del Gobierno, 
los Estados no hacen parte de la 
consolidación. 
 
La Ley de Reforma Administrativa del 
Gobierno de 1994 requiere que el Secretario 
del Tesoro prepara anualmente y presenta al 
Presidente y al Congreso un estado financiero 
comprobado del ejercicio fiscal (FY). Esta 
declaración debe abarcar todas las cuentas y 
actividades asociadas del Poder Ejecutivo del 
gobierno. Por su parte, la Sección 114 (a) de 
la Ley de Procedimientos Presupuestarios y 
Contables de 1950 requiere que cada agencia 
ejecutiva proporcione información financiera 
y operacional, de acuerdo a lo indicado por el 
Secretario de Hacienda. 
 
 
En España, la obligación de consolidar se indica 
en la Orden HAP/1724/2015, de 31 de julio, por 
la cual se regula la elaboración de la Cuenta 
General del Estado, que deroga a la anterior del 
año 2000, y que supone su formación como una 
Cuenta Única Consolidada, abandonando la 
estructura de tres cuentas (Cuentas Generales del 
sector público administrativo, empresarial y 
fundacional) vigente hasta el ejercicio 2013, 
culminándose, de esta forma el proceso de 
consolidación de la Cuenta General del Estado.  
 
El Sector público, en el ejercicio de sus 
actuaciones y en virtud del proceso de 
descentralización territorial reconocido 
implícitamente en la Constitución de 1978, se 
divide en tres subsectores: estatal, autonómico y 
local. 
 
Respecto a la norma general de control se puede 
presuponer que existe esa capacidad de 
intervención en las políticas financieras y 
operativas cuando la entidad se encuentra en 
alguna de las situaciones siguientes:  
1. Cuando la entidad se encuentra adscrita a 
alguno de los órganos de la Administración 
General (Ministerios, Consejerías o Concejalías).  
2. Cuando la Administración General tenga la 
facultad normativa o estatutaria para nombrar a la 
Para la integración y consolidación de los estados 
financieros del universo institucional del sector 
público, la DGCP8 realiza una tarea permanente de 
actualización de este universo institucional, teniendo en 
cuenta lo dispuesto en la Ley Nº 28708 Ley General 
del Sistema Nacional de Contabilidad y su 
modificatoria Ley Nº 29537, respecto al alcance de 
entidades obligadas a presentar rendición de cuentas 
para la Cuenta General de la República.  
  
Para ello, en la DGCP, se identifican las entidades que 
son incorporadas o retiradas del universo institucional 
del sector público en cada período fiscal. Es frecuente 
la creación de ministerios, instituciones públicas 
descentralizadas, universidades nacionales o 
municipalidades distritales. También se identifican los 
casos de desactivación de entidades públicas por fusión 
u absorción. Esta tarea se realiza de manera 
permanente durante todo el año.  
 
                                                 
8 Dirección General de Contabilidad Pública. 
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Tema Estados Unidos España Perú 
mayoría de los miembros del órgano de decisión.  
3. Cuando la entidad haya sido creada por una 
disposición legal de la Administración General, 
siempre y cuando su financiación dependa 
mayoritariamente de ésta.  
4. Cuando la Administración General sea titular 
de los recursos de la organización, responda de 
sus deudas o financie su déficit.  
5. Cuando la Administración General influya 
decisivamente en la elaboración de sus 
presupuestos.  
6. En el caso de sociedades mercantiles, aplicando 
el criterio de control establecido en las Normas 












Se ejecuta el siguiente procedimiento: 
En la preparación de los estados financieros 
consolidados, se eliminan los saldos y 
transacciones recíprocas. Esto incluye saldos 
de tenencia de valores, ventas y compras, 
intereses, dividendos, etc. Como los estados 
financieros consolidados se basan en la 
suposición de que representan la situación y 
operación de los resultados financieros de una 
sola entidad, tales declaraciones no deben 
incluir el aumento o pérdida en las 
transacciones entre las entidades del grupo 
consolidado.  
 
Para la eliminación de operaciones recíprocas 
se tienen diseñadas la “Categoría de 
recíprocas”, las cual se compone de las 
Se contempla el siguiente procedimiento: 
a) Homogenización de la información: Supone 
establecer uniformidad entre los datos de modo 
que resulten directamente agregables, y de forma 
que se faciliten las eliminaciones que procedan. 
Estos ajustes se realizan sobre las cuentas 
individuales de las entidades a los solos efectos de 
consolidación. 
b) Agregación de las partidas: Se suma, partida a 
partida, las diferentes rúbricas de los estados 
contables individuales de las sociedades del grupo 
a las que se les aplique, previamente 
homogeneizados. 
c) Eliminaciones: En unas ocasiones, se trata de 
eliminar la cuenta representativa de la inversión 
financiera con los fondos propios de la sociedad 
Se contempla el siguiente procedimiento: 
a) Se realizan los ajustes necesarios para unificar los 
criterios contables mantenidos en la elaboración de los 
estados financieros anuales individuales de las 
entidades que van a ser objeto de consolidación. Estos 
ajustes se realizan sobre los estados financieros de las 
entidades y empresas públicas para los solos efectos de 
consolidación. 
b) Cualquier transacción realizada entre dos entidades 
o empresas que pertenecen a un grupo de entidades, 
que da lugar a un activo en una y un pasivo (o 
patrimonio) en la segunda; o, a un activo en una y un 
margen de ganancia o pérdida en la transferencia de 
activos en la segunda; o, a un ingreso en una y un gasto 
en la segunda. Estas transacciones para efectos de 
consolidación deben eliminarse, por lo que deben ser 
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Tema Estados Unidos España Perú 
partidas que son recíprocas de las demás (por 
ejemplo, cuentas por pagar / cuentas por 
cobrar). Esta categoría ayuda a la eliminación 
de la actividad federal a nivel gubernamental 
para preparar el Estado Financiero. Además, 
esta categoría de recíprocas facilita la 
conciliación de las actividades entre entidades 
federales. 
 
Se contemplan actividades no recíprocas, 
corresponde a transacciones que son federales 
en naturaleza, pero ninguna otra entidad 
federal informará de saldos recíprocos. Un 
ejemplo de actividad no recíproca es: 
Contribuciones de la Ley Federal de 
contribuciones de Seguro del Empleador 
(FICA) recaudadas por el Servicio de 
Impuestos Internos. 
 
participada; en otros casos, se trata de eliminar 
créditos-débitos recíprocos, o resultados no 
realizados por transacciones internas, tales como 
operaciones compra-venta de existencias, de 
inmovilizados, de prestación de servicios, etc, 
entre entidades que intervienen en la 
consolidación. En todos los casos, se pretende que 
los estados contables recojan únicamente 
transacciones efectuadas con terceros ajenos al 
grupo. 
 
iguales en ambas entidades.  
Uno de los pasos fundamentales previos para la 
aplicación de los procedimientos de eliminación de 
transacciones recíprocas, es sin duda, la preparación de 
la conciliación mediante la cual se busca la 
identificación clara de la parte relacionada y 
coincidencia de cifras materia de conciliación, y en 
caso de existir diferencia proceder a los ajustes 
pertinentes. 
c) Una vez realizada la homogeneización, la 
preparación de los estados financieros consolidados re 
realizará mediante la integración o agregación de las 
diferentes partidas de los estados financieros 
individuales. Es decir, se sumarán cada uno de los 
componentes del activo, pasivo, patrimonio neto, 
ingresos y gastos. 
d) Revisión de la información básica recibida en la 
DGCP. La información contable básica que es objeto 
de consolidación se somete a un proceso previo de 
verificación de consistencia, el cual busca armonizar y 
garantizar que la información a consolidar reúne unas 
características mínimas de consistencia. La revisión o 
validación de la información permitirá la comunicación 
a las entidades las situaciones inconsistentes 
detectadas, las cuales deben ser objeto de corrección. 
e) Integración de información financiera de estados 
financieros de las entidades del sector público. La 
preparación de estados financieros consolidados se 
realizará mediante la agregación de las diferentes 
partidas, según su naturaleza, de los estados financieros 
anuales individuales homogeneizados. La agregación 
se realiza sumando línea a línea las partidas del estado 
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Tema Estados Unidos España Perú 
de situación financiera y del estado de gestión integral, 
para lo cual la DGCP cuenta con el Sistema Integrado 
y Consolidación - SICON.   
f) Ajustes y eliminaciones: Consignar los asientos 
extracontables por ajustes y eliminaciones por 
operaciones recíprocas, registrando los débitos y 
créditos correspondientes.  
g)  Total consolidado. Consignar los montos 
consolidados de las partidas del estado de situación 
financiera y estado de gestión integral, después de 
haber efectuado los ajustes y eliminaciones por las 









Para el caso de Estados Unidos, teniendo en 
cuenta que todas son entidades del Gobierno, 
todas las políticas son uniformes, para cada 
transacción se identifica la política que deben 
aplicar. 
 
Para que los estados contables consolidados sean 
auténticamente representativos de la situación 
económica - financiera y de los resultados de las 
sociedades que componen el conjunto 
consolidable, resulta absolutamente 
imprescindible que las cuentas anuales 
individuales de las entidades que intervienen en la 
consolidación se expresen de manera uniforme, y 
que hayan sido elaboradas siguiendo los mismos 
principios y criterios de valoración. 
 
Los elementos del activo y pasivo así como los 
ingresos y gastos de las entidades incluidas en la 
consolidación deben ser medidos siguiendo criterios 
uniformes.   
Cuando algún elemento de activo o pasivo o algún 
ingreso o gasto haya sido medido según criterios no 
uniformes respecto a los aplicados en la consolidación, 
tal partida debe ser medido de nuevo sólo para efectos 
de la consolidación, conforme a los criterios de la 
entidad matriz, realizando los ajustes necesarios, salvo 
que el resultado de realizar la nueva valoración ofrezca 
un interés poco relevante a los fines de alcanzar la 
imagen fiel del sector público.  
En la medida que no coincidan las partidas y la 
terminología utilizada en los estados contables 
individuales se dificulta su posterior integración o 
agregación, por lo que se hace necesario efectuar las 
oportunas reclasificaciones cuando sean necesarias. 
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Teniendo en cuenta que es un sistema en 
línea utilizado por las entidades, la 
información es del periodo del cual se está 
realizando el proceso de consolidación. 
 
 Homogeneización temporal  
Los estados financieros individuales de las entidades a 
consolidar deben referirse a la misma fecha de cierre y 
período que los estados financieros consolidados.  
Si alguna entidad cierra su ejercicio con fecha anterior 
en no más de tres meses a la fecha de cierre de los 
estados financiero consolidados, podrá incluirse en la 
consolidación por los valores contables 
correspondientes a los estados financieros del último 
ejercicio cerrado, siempre que la duración del mismo 
coincida con la de los estados financieros consolidados. 
Cuando entre la fecha del ejercicio de la entidad y de 
los estados financieros consolidados se realicen 
operaciones que sean significativas, se deberán 
incorporar dichas operaciones; en este caso, si la 
operación se ha realizado con otra entidad del grupo, se 
deberán realizar las eliminaciones de consolidación que 
resulten pertinentes, informando de todo ello en notas a 
los estados financieros. 
 
Fuente: Elaboración propia, teniendo en cuenta la documentación aplicable a cada proceso emitida en el país respectivo 
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1.2.5 La Consolidación contable pública en Colombia 
Se referirán algunos aspectos de la evolución de la contabilidad pública, y al efecto el surgimiento 
del proceso de consolidación de la información contable pública en Colombia. 
Un referente para el análisis de la historia de la contabilidad pública en Colombia es el libro “La 
contabilidad y su utilidad en el Sector público”, (Contaduría General de la Nación, 2007, pág. 19). En 
este se incluyen los elementos fundamentales de la evolución de la Contabilidad pública, a partir del 
año 1819 hasta la creación de la Contaduría General de la Nación. 
      Gráfica No 5.  Elementos de la evolución de la Contabilidad pública en Colombia 
 
Fuente: Adaptado de “La Contabilidad y su utilidad en el sector público”, p. 19, por Contaduría General de la    
Nación 2008, Bogotá D.C 
 
La Ley 42 de 1993 desarrolla los artículos 267 y 268 de la Constitución política de Colombia de 
1991, los cuales establecen el control fiscal en Colombia, incluyendo los principios, sistemas y 
procedimientos de control fiscal financiero, de los diferentes organismos de control a nivel nacional, 
departamental y municipal. 
•Bolívar encontró un caos en las cuentas, por lo cual decretó la pena de muerte para aquellos
que robaran dineros de la Nación.1819
•En la Constitución de Rafael Núñez estaba estipulado que la solución era crear un Tribunal
Superior de Cuentas, encargado de llevar procesos de fi scalización y de carácter judicial.1886
• Como el Tribunal Superior de Cuentas creado en 1886 no tenía dentro de sus funciones llevar
libros de contabilidad ni producir estados fi nancieros, en el año 1923 fue expedida la Ley 42, y
con ella surge la Organización de la Contabilidad Pública y el Departamento de Contraloría, como
consecuencia de la misión Kemmerer, una comisión norteamericana que pretendía unifi car en
varios países latinos el manejo de las fi nanzas públicas. Es así como se crea la Contraloría General
de la República (CGR), que funcionaba ejerciendo la labor contable con la función fi scalizadora.
1923
•Aparece la nueva Constitución Política, y con ella llegaron nuevos lineamientos relacionados
con la labor contable del sector público: El artículo 354 crea el cargo de Contador General de
la Nación y con ello se relevó una labor que venía desarrollando la CGR.
1991





Así mismo, con el artículo 354 de la Constitución política de Colombia de 1991 se crea la figura de 
contador general, en este se indica: 
Habrá un Contador General, funcionario de la Rama Ejecutiva, quien llevará la contabilidad general de 
la nación y consolidará esta con la de sus entidades descentralizadas territorialmente o por servicios, 
cualquiera que sea el orden al que pertenezcan, excepto la referente a la ejecución del Presupuesto, cuya 
competencia se atribuye a la Contraloría.  
Corresponde al Contador General las funciones de uniformar, centralizar y consolidar la contabilidad 
pública, elaborar el balance general y determinar las normas contables que deben regir en el país, 
conforme a la ley.  
 
PARÁGRAFO. Seis meses después de concluido el año fiscal, el Gobierno nacional enviará al 
Congreso el balance de la Hacienda, auditado por la Contraloría General de la República, para su 
conocimiento y análisis.  
 
La inclusión de este artículo en la constitución política fue el resultado de la insistencia de Edgar 
Fernando Nieto Sánchez, quien instaba en la importancia de la contaduría en las finanzas 
gubernamentales refiriéndose a que: “es la herramienta cardinal de un adecuado control de la gestión 
pública: saber con qué recursos cuenta el país” (Contaduría General de la Nación, 2009, pág. 18). Con 
esta filosofía presenta en compañía de Jorge Enrique Ibáñez un documento a la Asamblea Nacional 
Constituyente de 1991, el cual fue aceptado. 
Desde el punto de vista de la argumentación para la aceptación del artículo 354 de la Constitución 
política de Colombia, se destacan cuatro razones: La contabilidad como medio de control; la 
contabilidad una interacción sistémica y compleja de múltiples instituciones, valores y agentes; la 
contabilidad pública como soporte de las decisiones efectivas de política pública y finalmente, las 
actuaciones profesionales y la lógica de la operación de la contabilidad. Al respecto se indica que: 
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… él avizoró, antes que muchos, que la contabilidad patrimonial por partida doble se constituiría en 
la mejor base metodológica para la construcción de la información que puede dar cuenta del destino 
y permitir el control de los recursos públicos (Nieto Laverde & Laverde Toscano, 2011, pág. 154). 
 
De esta forma y mediante el nombramiento que realizó el Presidente Ernesto Samper Pizano, Edgar 
Fernando Nieto Sánchez se convierte en el primer Contador General de la Nación. En su discurso de 
posesión pronunciado en el Palacio de Nariño el 31 de marzo de 1995 indica: 
 
Es claro que una de las funciones prioritarias de la contabilidad radica en servir de instrumento de 
control; instrumento que técnicamente desarrollado permitirá tanto a los administradores de las finanzas 
públicas, como a las entidades que cumplen funciones fiscalizadoras, ejercer con pertinencia el 
seguimiento riguroso del manejo eficiente y eficaz de los organismos estatales (Contaduría General de 
la Nación, 2009, pág. 27). 
 
En su discurso también hizo énfasis en la importancia de un sistema nacional de contabilidad que 
permita obtener información para la toma de decisiones adecuadas y oportunas, por lo cual su 
propuesta incluye un plan general de cuentas, un manual general de contabilidad gubernamental y el 
código de normas contables que regulan la contabilidad.  
La importancia de la separación de las funciones contable y fiscal, asignadas a la Contraloría 
General de la República mediante la incorporación del artículo 354 en la Constitución política de 
Colombia, fue reconocida en los siguientes términos:   
El referido artículo soluciona parcialmente una discusión que se generó con la Ley 42 de 1923, mediante 
la cual se crea la Contraloría General de la República y se le asignan las funciones de control fiscal.  
 
La controversia se genera porque dentro de este organismo se crea la figura de Contador en Jefe, con lo 
cual se materializarían las funciones de llevar la contabilidad de la Nación, así como de determinar las 
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normas de contabilidad pública que debían regir para procesar la información (Contaduría General de 
la Nación, 2009, pág. 43). 
 
Se indica que parcialmente, por cuanto se deja la ejecución presupuestal a la Contraloría General de 
la República. Tal y como puede observarse, de este mandato constitucional se deriva para la 
Contaduría General de la Nación la función de Consolidar la información contable pública. 
A partir de la posesión de Edgar Fernando Nieto Sánchez se inicia un arduo trabajo para dar 
cumplimiento del mandato constitucional, se emite el catálogo de cuentas para el reporte de 
información, se diseña el modelo de consolidación de la información y se definen los plazos y 
requisitos para el reporte de la información por parte de las entidades del ámbito de aplicación de la 
contabilidad pública. 
1.2.5.1 Plazos y requisitos de envío de la información a la Contaduría General de la Nación 
La Resolución No. 706 del 16 de diciembre de 2016 y sus modificaciones, establecen la 
información a reportar, los requisitos y los plazos de envío a la Contaduría General de la Nación, 
indica en su Artículo 16°. PLAZOS PARA EL REPORTE DE LA INFORMACIÓN A LA 
CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. Las entidades públicas incluidas en el ámbito de 
aplicación de la presente resolución, reportarán la información de acuerdo con las siguientes fechas de 
corte y presentación: 
 
Tabla 3. Plazos para el reporte de la información contable a la CGN 
CATEGORÍA FECHA DE CORTE FECHA LÍMITE 
DE PRESENTACIÓN 
 
INFORMACIÓN CONTABLE  
PÚBLICA E INFORMACIÓN  
CONTABLE PÚBLICA – 
CONVERGENCIA 
31 DE MARZO 30 DE ABRIL 
30 DE JUNIO 31 DE JULIO 
30 DE SEPTIEMBRE 31 DE OCTUBRE 
31 DE DICIEMBRE 15 DE FEBRERO DEL AÑO SIGUIENTE AL DEL 
PERIODO CONTABLE 
     Fuente: Adaptado de “Resolución 706 de 2016”, p. 6, por Contaduría General de la Nación 2016, Bogotá D.C 
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    En cuanto a los requisitos la referida resolución establece que el reporte de la información se 
realizará utilizando los siguientes formularios9 de reporte transmitidos a través del Sistema 
Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP): 
 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA  y 
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS: Permiten el envío, de la información contable 
de las entidades, correspondiente a los saldos inicial y final discriminado en corriente y no 
corriente, y los movimientos débito y crédito, para el periodo definido.  
Tabla 4. Estructura formulario CGN_2005_001_Saldos_y_movimientos 
 
Fuente: Tomado de “Manual funcional del proceso de consolidación”, p. 29, por Contaduría General de la Nación 2017, 
Bogotá D.C 
 
 CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA y  
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS: Permite reportar los saldos de transacciones 
económicas y financieras realizadas entre entes públicos, asociadas con activos, pasivos, 
patrimonio, ingresos, gastos y costos, con el fin de ser elimininadas y obtener estados contables 
consolidados. 
                                                 
9 Los formularios constituyen el mecanismo a través del cual, las entidades reportan la información financiera, 





Tabla 5. Estructura formulario CGN_2005_002_Operaciones_recíprocas 
 
Fuente: Tomado de “Manual funcional del proceso de consolidación”, p. 32, por Contaduría General de la Nación 2017, 
Bogotá D.C 
 
 CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS: Permite reportar el 
origen de las variaciones significativas presentadas en los cortes de marzo, junio, septiembre y 
diciembre de reporte de información, para los diferentes conceptos contables, obtenidas al 
comparar los saldos del trimestre reportado, con el mismo corte del año anterior. 
 
Adicionalmente, las empresas de carácter societario que hacen parte del ámbito de aplicación de la 
contabilidad pública, deben actualizar directamente en el sistema CHIP, a través de la funcionalidad de 
ENTIDADES – DATOS BÁSICOS – COMPOSICIÓN PATRIMONIAL, la relación de entidades 
contables públicas y privadas que participan en su patrimonio y el porcentaje correspondiente. 
Así mismo, a partir de diciembre de 2016 las entidades contables públicas deben reportar el juego 
completo de los estados financieros en archivos PDF. 
La estructura de los formularios es similar para las categorías Información contable pública, 




Información contable pública – Convergencia. Esta última permite el reporte de la información 
obtenida en aplicación de los nuevos marcos normativos. 
 Los aspectos relacionados con el diligenciamiento de los formularios: 
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS y CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS, se 
incluyen en el “Procedimiento contable para el diligenciamiento y envío de los reportes contables 
relacionados con la información financiera, económica, social y ambiental a la Contaduría General de la 
Nación, a través del Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública – CHIP” (Contaduría 
General de la Nación, 2016, pág. 3).    
 
1.2.5.2 El proceso técnico de consolidación contable en Colombia 
Es importante señalar que el proceso técnico de consolidación ejecutado por la Contaduría 
General de la Nación (CGN) es un diseño propio, que con la participación de los diferentes 
funcionarios fundadores de la entidad se implementó desde el año 1999. El Manual Funcional de 
Consolidación de la CGN define la consolidación como: 
La consolidación contable es un proceso de revelación extracontable que, a partir de la 
información contable individual (Saldos y movimientos, Operaciones Recíprocas y Participación 
Patrimonial) que reportan las entidades contables públicas, se clasifica y procesa para presentar 
los resultados y la situación financiera, económica, social y ambiental de un grupo de entidades 
como si se tratara de un solo ente (Contaduría General de la Nación, 2017, pág. 11).   
A continuación se describe el proceso de consolidación contable que ejecuta la Contaduría 
General de la Nación a fin de dar cumplimiento al mandato constitucional y los aspectos que se 






 Gráfica No 6. Esquema del proceso de consolidación contable ejecutado por la CGN 
 
Fuente: Adaptado de “Presentación consolidación para FMI”, p. 11, por Contaduría General de la Nación 2017, 
Bogotá D.C 
 
Las actividades desarrolladas por el sistema pueden resumirse en: 
 Agregación: El sistema suma los siguientes formularios reportados por las entidades 
públicas, para cada corte, CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS y 
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS, proceso realizado subcuenta por 
subcuenta; teniendo en cuenta la naturaleza de los conceptos. 
 Eliminación de transacciones recíprocas: La eliminación de transacciones se realiza 
entidad por entidad, teniendo en cuenta las “reglas de eliminación” diseñadas y 
publicadas trimestralmente por la Contaduría General de la Nación. 
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 Cálculo de saldos por conciliar: Las diferencias en operaciones recíprocas, se 
reconocen en el catálogo de cuentas de consolidación10, posteriormente es calculado el 
interés minoritario, que corresponde al patrimonio de propiedad de otros 
inversionistas, para el Sector público, corresponde a los inversionistas privados.  
 Cierre del consolidado: El sistema procede al cálculo del cierre del consolidado, es 
decir, determina la utilidad teniendo en cuenta los valores calculados una vez restadas 
las operaciones recíprocas. 
 Interés minoritario por resultados: Se calcula la participación de los terceros en la 
utilidad del consolidado, lo cual se realiza teniendo en cuenta la participación 
registrada por las entidades societarias en la “Tabla de composición patrimonial”. 
 Calcula el resultado consolidado: Se resta a los saldos agregados, el saldo de las 
operaciones recíprocas, los saldos por conciliar, el interés minoritario y la 
participación de los terceros en los resultados del ejercicio. 
Para llevar a cabo el proceso, internamente el sistema CHIP dispone de los siguientes 
diecinueve (19) tipos de reglas que, ejecutadas de manera secuencial y lógica, permiten el 
desarrollo del proceso: 
                                                 
10 Catálogo diseñado exclusivamente para registrar las diferencias encontradas en el proceso de consolidación, a 




Tabla 6. Tipos de reglas del proceso de consolidación CGN 
 
Fuente: Tomado de “Manual funcional del proceso de consolidación”, p. 46, por Contaduría General de la 
Nación 2017, Bogotá D.C 
 
 
La descripción de las reglas que se proponen modificar, se incluyen en el capítulo de Análisis 
de la Matriz y propuesta de ajustes. 
 
En el próximo capítulo se describirá el marco metodológico de la investigación, el cual fue 
construido de acuerdo al alcance de la misma. 
 
Tipo de regla                                    Orden 
Reversión del cierre de la entidad 1 
Estimación de operaciones recíprocas de patrimonio 2 
Inversión totalmente provisionada validación Paso 1. 3 
Inversión totalmente provisionada validación Paso 2. 4 
Conciliación con ambas puntas obligatorias 5 
Regla general de conciliación 6 
Operaciones recíprocas sin liquidez 7 
Operaciones de traslado de saldos a saldos por conciliar 8 
Cálculo del Interés minoritario público 9 
Cálculo del Interés minoritario privado 10 
Reclasificación entre cuentas de saldos por conciliar 11 
Cálculo del cierre de saldos por conciliar 12 
Registro del cierre de saldos por conciliar 13 
Cálculo del cierre por valores consol cuentas de actividad 14 
Reg del resultado por el cálculo del cierre consol en patrim 15 
Cálculo y registro participación sec privado en resultado 16 
Registro de la distribución de la participación sec privado 17 
Cálculo y registro participación sec público en resultado 18 




CAPITULO II. MARCO METODOLÓGICO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
2.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 
La investigación tiene como objeto de estudio el proceso de Consolidación Contable en 
Colombia, no se trata de una construcción del objeto de investigación como se haría en ciencias 
sociales, se trata de una descripción de lo que es un fenómeno, no es una investigación en donde 
el investigador interactúa con su objeto y construyen conjuntamente, la relación entre 
investigados y objeto es de observación y descripción, quiere decir, que es distante por lo tanto 
se habla de una investigación que describe el  fenómeno de  la consolidación de la contabilidad 
pública en Colombia.  
Es una investigación de enfoque predominantemente cuantitativa, positivista sin desconocer 
que, para la recolección de la información se aplican técnicas tanto cuantitativas como 
cualitativas, en donde la observación y la experiencia son fundamentales en el momento de 
obtener información, por lo que se podría estar hablando de una investigación empírica, porque 
al conocimiento tiene su origen en la experiencia, y realista porque el investigador busca 
acercarse a esa realidad que ya existe.  
De acuerdo con lo anterior el  análisis de la información pode ser cuantitativo como 
cualitativo, el trabajo no se inicia con una teoría en particular, será un proceso inductivo en el 
cual se explorará y describirá el modelo de consolidación actual para el Sector público 
Colombiano, y analizará la ejecución de la consolidación contable frente a las diferentes normas 
y modelos de los países que se destacan por tener implementados modelos de consolidación 
contable pública; así mismo, se busca generar perspectivas teóricas generales en cuanto al 
modelo de consolidación contable pública aplicado en Colombia.  
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El estudio se basa en una descripción y explicación del modelo, frente a la realidad descrita en 
las diferentes normas y experiencias, con lo cual se construirá un modelo generalizado; en el 
entendido que existe una variedad de concepciones de los que debería ser el proceso de 
consolidación contable pública y diversos marcos de interpretación.  
2.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
     Por corresponder a un estudio a un modelo de consolidación particular en el cual se busca 
analizar el grado de aplicación de una norma específica, esta investigación se enmarca en un 
diseño de tipo documental. En este tipo de investigación predomina la indagación, recolección, 
organización, análisis e interpretación de información o datos en torno a un determinado tema, 
con el fin de construir conocimiento. Ahora bien, es importante resaltar que: 
Como en el proceso de investigación documental se dispone, esencialmente, de documentos, que 
son el resultado de otras investigaciones, de reflexiones de teóricos, lo cual representa la base 
teórica del área objeto de investigación, el conocimiento se construye a partir de su lectura, 
análisis, reflexión e interpretación de dichos documentos (Morales, 2003, pág. 2). 
     Dado lo anterior, se analizarán las diferentes normas nacionales y de carácter internacional 
que en materia de consolidación de la información contable pública se han emitido, el manual 
que en materia de consolidación contable aplica la Contaduría General de la Nación, y los 
modelos aplicados en otros países, para determinar si el modelo colombiano cumple con los 
requerimientos.  
     La importancia de que la investigación sea de tipo documental radica en que la información 
extraída de los documentos antes mencionados es la oficial, con lo cual se permite generar un 
documento que posibilite mostrar el desarrollo lógico del proceso.  
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El análisis documental de la presente investigación desarrollará las siguientes cinco etapas: 
En la primera, se realiza el rastreo e inventario de los documentos existentes y disponibles; en la 
segunda, se hace una clasificación de los documentos identificados; en la tercera, se hace una 
selección de los documentos más pertinentes para los propósitos de la investigación; en la cuarta, 
se realiza una lectura en profundidad del contenido de los documentos seleccionados, para extraer 
elementos de análisis y consignarlos en "memos" o notas marginales que registren los patrones, 
tendencias, convergencias y contradicciones que se vayan descubriendo; finalmente, en el quinto 
paso, se realiza una lectura cruzada y comparativa de los documentos en cuestión, ya no sobre la 
totalidad del contenido de cada uno, sino sobre los hallazgos previamente realizados, de modo que 
sea posible construir una síntesis comprensiva total (Sandoval Casilimas, 2002, pág. 138). 
     Se llevarán a cabo todas las etapas teniendo en cuenta la importancia que revisten, y que cada 
una de ellas permite depurar al máximo la información obtenida en aras de que en la 
construcción de la síntesis se realice teniendo en cuenta solo los documentos que proporcionan 
aportes significativos al análisis del diseño de consolidación contable pública. 
2.3     DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
La investigación es descriptiva – analítico, para la presente investigación teniendo en cuenta 
que se pretende describir y analizar los factores o criterios asociados al proceso de consolidación 
contable pública en Colombia, a fin de proponer de ser necesario ajustes al modelo actual, según 
el resultado de los análisis de las diferentes normas aplicables. A continuación, se identifican los 
principales aspectos de cada uno de los estudios descriptivo y analítico: 
La investigación descriptiva: 
Tiene como objeto la descripción precisa del evento de estudio. Este tipo de investigación se 
asocia al diagnóstico”. Su propósito se basa en exponer el evento estudiado, haciendo una 
enumeración detallada de sus características, de modo tal que en los resultados se pueden obtener 
dos niveles, dependiendo del fenómeno y del propósito del investigador: 
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1. Nivel más elemental: se logra una clasificación de la información en función de 
características comunes. 
2. Nivel más sofisticado: se ponen en relación los elementos observados a fin de obtener una 
descripción más detallada. 
“Este tipo de investigación, la indagación va dirigida a responder las preguntas: quién, qué, 
dónde, cuándo, cuántos” (Borderleau, 1997). (Rojas, 2016) 
 























Fuente: Elaboración propia 
 
 
La investigación Analítica “Es aquella que trata de entender las situaciones en términos de 
las relaciones de sus componentes. Intenta descubrir los elementos que componen cada totalidad 
y las interconexiones que da cuenta de su integración”. (Bunge, 1981). 
Es analítica en el sentido que permite identificar los aspectos que se indican en los 




































Fuente: Adaptado de “Esquema para una Investigación Analítica”, Hurtado, J. (2007), 
http://elmundodelametodologia19.blogspot.com.co/2016/01/tipos-de-investigacion.html 
 
     Dado lo anterior, es descriptivo porque se pretende identificar y describir los distintos factores 
que ejercen influencia en el fenómeno estudiado, para el caso que nos ocupa “El proceso de 
consolidación contable pública” y analítica, porque pretende analizar la información y concluir 
con la determinación ajustes al modelo actual. En la presente investigación se realizarán 
descripciones de cada uno de aspectos que deben tenerse en cuenta en la ejecución del proceso 
de consolidación.  
     A partir de la descripción y análisis de la información, se pretende proponer de ser necesario, 
los ajustes al modelo de consolidación contable pública, y un documento descriptivo del proceso 
que puede convertirse en una fuente de información para fundamentar modelos de consolidación 
para otras entidades públicas.  
 
 
Criterio de análisis 
Evento a analizar 
Definición de 
los eventos 
Construcción de la 
matriz de análisis 
Análisis de la 





2.4 PROCESO DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
     Inició con la recopilación de material bibliográfico referente a las funciones del Contador 
General de la Nación, específicamente en lo relacionado con la consolidación de la información 
contable pública. Se revisaron bases de datos bibliográficas en Internet y consulta directa de la 
normatividad expedida por la Contaduría General de la Nación; una vez recolectada la 
información se procedió a llevar a cabo las etapas descritas en el tipo de investigación. 
     Así mismo se consultaron las normas internacionales que incluían procesos de consolidación 
de la información y referentes de países que llevan a cabo este proceso. Con lo anterior se 
procede a realizar una matriz de análisis de la información, para determinar si el modelo 
ejecutado por la Contaduría General de la Nación cumple con los aspectos teóricos y prácticos 
indicados en las diferentes normas aplicables al proceso, y a la estructuración del trabajo final 
tomando en cuenta el orden lógico de los objetivos propuestos.    
2.5 TÉCNICA E INSTRUMENTOS 
     Para el desarrollo de la investigación que nos ocupa, la técnica a utilizar es análisis de 
contenido, en este sentido se analiza el siguiente planteamiento: 
El propósito básico del análisis es la identificación de determinados elementos componentes de 
los documentos escritos: letras, sílabas, lexemas, fonemas, sintagmas, palabras, frases, párrafos, 
títulos, caracteres, reactivos, secciones, temas, asuntos, medidas de espacio, medidas de tiempo, 
símbolos, etc. y su clasificación bajo la forma de variables y categorías para la explicación de 
fenómenos sociales bajo investigación. (Fernández Chaves, 2002, pág. 37) 
Para lo anterior, se inicia con el conocimiento de las diferentes normas que enmarcan los 
procesos de consolidación de la información contable pública, se interpretan en el sentido lógico 
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que deben ser aplicados, para finalmente llegar a la conclusión de establecer si el proceso 
aplicado cumple con los elementos teóricos y prácticos que debe cumplir todo proceso de 
consolidación. 
Las reglas del proceso de consolidación actual, serán analizadas teniendo en cuenta la 





















CAPITULO III. MATRÍZ DE ANÀLISIS Y PROPUESTA 
A continuación, se analizarán los ajustes al modelo de consolidación ejecutado por la 
Contaduría General de la Nación, mediante la construcción de una matriz que incluye los 
aspectos teóricos que deben tener en cuenta en los procesos de consolidación, según las normas 
internacionales, el Manual de Estadísticas de las Finanzas Públicas 2014, y los aspectos prácticos 
aplicados en otros países.  
Posteriormente, se incluye la propuesta de modificación del proceso de consolidación de la 
CGN, para cada aspecto que se considera no cumple o que puede mejorarse. 
Tabla 7. Matriz de análisis proceso de consolidación 
Tema Cumple  de acuerdo con 








NICSP 35 – NICSP 22 – 
MEPF 2014 – EEUU- 
España - Perú 
  




NICSP 35 – NICSP 22 – 
MEPF 2014 – EEUU- 






NICSP 35 – NICSP 22 – 
MEPF 2014 – EEUU- 
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Pérdida de Control 
 
 
NICSP 35 – NICSP 22 – 
MEPF 2014 – EEUU- 




Tema Cumple  de acuerdo con 











NICSP 35 – NICSP 22 – 
MEPF 2014 - EEUU - 





Periodo de Información 
 
  
NICSP 35 – NICSP 22 – 
MEPF 2014 – EEUU- 








NICSP 35 – NICSP 22 – 
MEPF 2014 – EEUU- 





Información a revelar 




NICSP 35 – NICSP 22 – 
MEPF 2014 – EEUU- 





En los siguientes numerales, se detallan los aspectos por los cuales se indica en la matriz de 
análisis que cumple, o el ajuste y sugerencia correspondiente. 
3.1 OBJETIVO 
El objetivo se cumple en el proceso de consolidación realizado por la Contaduría General dela 
Nación, teniendo en cuenta que, en las normas y casos prácticos analizados, de forma general el 
objetivo del proceso de consolidación es: A partir de la información contable individual de las 
entidades objeto de consolidación, presentar los resultados y la situación financiera, económica, 
social y ambiental como si se tratara de una sola entidad. 
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3.2 PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 
Se cumple con la norma teniendo en cuenta que la Contaduría General de la Nación presenta 
estados financieros consolidados sin excluir de la misma las entidades controladas, con 
independencia de las actividades que desarrolla. 
3.3 CONTROL 
La definición de control para efectos de consolidación es acorde a lo indicado en las normas 
analizadas, en Colombia está definida en el artículo 5 de la Resolución 354 de 2007:  
El Régimen de Contabilidad Pública debe ser aplicado por los organismos y entidades que 
integran las Ramas del Poder Público en sus diferentes niveles y sectores. También debe ser 
aplicado por los órganos autónomos e independientes creados para el cumplimiento de las demás 
funciones del Estado. En el mismo sentido, el ámbito de aplicación del Régimen de Contabilidad 
Pública incluye a los Fondos de origen presupuestal además de las Sociedades de Economía Mixta 
y las que se les asimilen, en las que la participación del sector público, de manera directa o 
indirecta, sea igual o superior al cincuenta (50%) por ciento del capital social. 
 
El ámbito de aplicación de dicho Régimen también incluye a las empresas de servicios públicos 
domiciliarios cuya naturaleza jurídica corresponda a empresas oficiales, y las mixtas en las que la 
participación del sector público, de manera directa o indirecta, sea igual o superior al cincuenta 
(50%) por ciento del capital social (Contaduría General de la Nación, 2007, pág. 2). 
En el estricto sentido del cumplimiento de los aspectos de: Poder, derecho a beneficios y 
capacidad de afectar los beneficios, indicados en la NICSP 35, se evidencia que son tomados 
para el caso de la Contaduría General de la Nación en relación con lo preceptuado en el artículo 
354 de la Constitución política de Colombia de consolidar todas las entidades, y de la capacidad 
que tiene el Estado de dirigir las políticas financieras.  
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3.4 POLÍTICAS CONTABLES 
Hasta diciembre de 2014 la información reportada para fines de consolidación por todas las 
entidades contables públicas cumplía con lo indicado en el Régimen de Contabilidad Pública, 
este instrumento de normalización y regulación definía criterios uniformes para las entidades de 
gobierno y para las empresas bajo el ámbito de aplicación de la contabilidad pública, 
estableciendo tratamientos puntuales divergentes entre entidades de gobierno y empresas, 
relacionados con las actividades desarrolladas. Con la expedición de diferentes marcos 
normativos, a partir de marzo de 2015 para todos los efectos inicia el periodo de aplicación para 
las Empresas que hacen parte del ámbito de Empresas que cotizan en el mercado de valores; 
desde el 1 de enero de 2016 para las Empresas que no cotizan en el mercado de valores y desde 
el 1 de enero de 2018 para las entidades de gobierno y las Entidades en liquidación. 
Teniendo en cuenta que el cronograma para el proceso de convergencia fijó periodos de 
aplicación diferentes, la consolidación de los años 2015, 2016 y 2017 incluye para las Empresas 
información homologada al Catálogo General de Cuentas versión 2007.15 y sus modificaciones, 
tomando como base los saldos obtenidos en aplicación de los nuevos marcos normativos 
reportados en la Categoría Información contable pública – Convergencia.  
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Gráfica No 9. Cronograma de homologación de los nuevos marcos normativos 
 
Fuente: Elaboración propia 
En lo relativo al proceso de consolidación, la Contaduría General de la Nación en la norma de 
Consolidación de Estados Financieros para las Entidades de gobierno indica: 
La Contaduría General de la Nación (CGN) preparará y presentará los estados financieros 
consolidados del Gobierno Nacional, de acuerdo con lo establecido en la presente Norma, para lo 
cual solicitará, a las entidades, la información necesaria para llevar a cabo este proceso. Lo 
anterior, sin perjuicio de la preparación y presentación de estados financieros consolidados que, en 
cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, deba llevar a cabo la CGN, para lo cual 
definirá los criterios a aplicar (Contaduría General de la Nación, 2017, pág. 160). 
Dado lo anterior, desde la misma norma pueden identificarse dos tipos de estados financieros 
consolidados: Gobierno Nacional y Consolidado para el cumplimiento constitucional.  
 
Empresas que cotizan en el mercado de valores (Resolución 037 de
2017): Durante los cortes de marzo, junio y septiembre de los años 2015,
2016 y 2017 deben enviar la información homologada al Catálogo general
de cuentas versión 2007.15 y sus modificaciones.
Empresas que no cotizan en el mercado de valores (Resolución 414
de 2014): Durante los cortes de marzo, junio y septiembre de los
años 2016 y 2017 deben enviar la información homologada al
Catálogo general de cuentas versión 2007.15 y sus modificaciones.
Entidades de gobierno (Resolución 533 de 2015): Durante los cortes
de marzo, junio y septiembre de los años 2016 y 2017 continúan
aplicando el Régimen de contabilidad pública precedente.
Entiades en Liquidación (Resolución No. 461 de 2017), su periodo de
aplicación es a partir del 1 de enero de 2018.
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A continuación, se analiza cada una de las consolidaciones y se realizan las observaciones 
correspondientes. 
3.4.1 Consolidado Gobierno Nacional 
Para el caso de los estados financieros consolidados del Gobierno Nacional, la norma de 
entidades de Gobierno indica que es la Contaduría General de la Nación la que preparará y 
presentará los estados financieros, para lo cual las políticas de la controladora y la controlada 
serán uniformes: 
Las políticas contables serán uniformes en la preparación de los estados financieros de la 
controladora y la controlada. En caso de que existan diferencias en las políticas contables 
empleadas para transacciones y otros sucesos similares ocurridos en circunstancias parecidas al 
elaborar los estados financieros consolidados, se realizarán los ajustes pertinentes en los estados 
financieros de la entidad controlada que difiera en la política, a fin de asegurar la uniformidad de 
las políticas contables del grupo (Contaduría General de la Nación, 2017, pág. 161) 
Teniendo en cuenta que la clasificación de las entidades Nacionales incluye 4 modelos, se 
procedió a identificar para cada una de los modelos las normas aplicables con el fin de identificar 







Tabla 8. Caracterización de normas de acuerdo a cada modelo aplicable 














   Los activos 
reconocidos como 
activos para liquidar, 
en razón a que no se 
tiene certeza de si el 
activo se va a 
liquidar o se va a 
trasladar, se medirán 
por el valor neto en 
libros hasta tanto se 






- Pueden clasificar las 
inversiones a Costo 
amortizado. 
 
- Pueden clasificar las 
inversiones a Costo 
amortizado y al costo. 
- Pueden clasificar 
los instrumentos de 
patrimonio a valor de 
mercado con cambios 
en patrimonio. 
- Pueden clasificar las 
inversiones a Costo 
amortizado y al costo. 
- Pueden clasificar 
los instrumentos de 
patrimonio a valor de 
mercado con cambios 
en patrimonio. 








inversiones en sus 
estados financieros 
individuales al costo y 
en sus estados 
financieros separados 
al costo, al valor 



















- En los estados 
financieros separados 
se miden al costo, al 
valor razonable o por 
el método de 
participación 
patrimonial. 
- Para los estados 
financieros 








- Para los estados 
financieros 








- Para los estados 
financieros 
individuales, se mide 
Valor neto de 
liquidación. 
                                                 
11 Marco Normativo para Empresas que Cotizan en el Mercado de Valores, o que Captan o Administran Ahorro del 
Público, Resolución 037 de 2017. 
 
12 Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran 
Ahorro del Público, Resolución 414 de 2014. 
 
13 Marco Normativo para Entidades de Gobierno, Resolución 533 de 2015. 
14 Marco Normativo para Entidades en Liquidación, Resolución 461 de 2017. 
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En los estados 
financieros separados 
al costo, al valor 




- Para los estados 
financieros 
individuales, se mide 











- Para los estados 
financieros 
individuales, se mide 











- Para los estados 
financieros 
individuales, se mide 











 - Se medirán por el 
valor en libros que 
tenía la inversión en 
su anterior 
clasificación y se 
mantendrán por ese 
valor hasta la baja en 
cuentas. 
 
- Se medirán por el 
valor en libros que 
tenía la inversión en 
su anterior 
clasificación y se 
mantendrán por ese 










Se tiene en cuenta si 
la tasa pactada 
corresponde o no a 
una tasa de mercado 
 
Se tiene en cuenta si 
la tasa pactada 
corresponde o no a 
una tasa de mercado 





Hay coberturas de 
inversiones netas en 
un negocio en el 
extranjero. 
 
Hay coberturas de 
inversiones netas en 








- Se tiene en cuenta la 
financiación implícita 
para la medición 
inicial de los 
inventarios. 
- Se tiene en cuenta la 
producción normal 
para la asignación de 
los costos indirectos 
fijos relacionados con 
la producción de los 
inventarios. 
- Se tiene en cuenta la 
financiación implícita 
para la medición 
inicial de los 
inventarios. 
- Se tiene en cuenta la 
producción normal 
para la asignación de 
los costos indirectos 
fijos relacionados con 
la producción de los 
inventarios. 
 Se medirán por el 
costo y no serán 
objeto de deterioro. 
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planta y equipo 
- Bienes inmuebles 





- Se tiene en cuenta la 
financiación implícita 
para la medición 
inicial de las 
propiedades, planta y 
equipo. 
- Pueden hacer la 
medición posterior de 
las propiedades, 
planta y equipo por el 
modelo revaluado o 
por el modelo del 
costo. 
- Bienes inmuebles 





- Se tiene en cuenta la 
financiación implícita 
para la medición 
inicial de las 
propiedades, planta y 
equipo. 
- Tienen que hacer la 
medición posterior 
por el modelo del 
costo. 
- Bienes inmuebles 
con uso futuro 
indeterminado se 
reconocen como 







- Tienen que hacer la 
medición posterior 
por el modelo del 
costo. 
 
Bienes de uso 
público 












no son reconocidos 
como activos de la 
entidad sino que son 
revelados en cuentas 
de orden. 




no son reconocidos 
como activos de la 
entidad sino que son 
revelados en cuentas 
de orden. 
Se reconocen como 
Activo y se miden 






NA NA Se medirán por el 
valor presente neto de 
los beneficios 
económicos futuros 
que se espera percibir 
a título de regalías 











- Los bienes 
inmuebles con uso 
futuro indeterminado 




- Se tiene en cuenta la 
financiación implícita 
para la medición 
inicial de las 
propiedades de 
inversión. 
- Pueden hacer la 
medición posterior de 
las propiedades de 
- Los bienes 
inmuebles con uso 
futuro indeterminado 




- Se tiene en cuenta la 
financiación implícita 
para la medición 
inicial de las 
propiedades de 
inversión. 
- Tienen que hacer la 
medición posterior 
por el modelo del 
- Los bienes 










- Tienen que hacer la 
medición posterior 













inversión por el 
modelo del valor 
razonable o por el 







- Se tiene en cuenta la 
financiación implícita 
para la medición 
inicial. 
- Pueden hacer la 
medición posterior de 
los activos intangibles 
por el modelo 
revaluado o por el 
modelo del costo. 
Se tiene en cuenta la 
financiación implícita 
para la medición 
inicial. 
- Tienen que hacer la 
medición posterior 





- Tienen que hacer la 
medición posterior 








 - Para calcular la tasa 
implícita del contrato, 
pueden usar el valor 
en libros en ausencia 
de valor de mercado 
(valor razonable) y de 
costo de reposición. 
- Para calcular la tasa 
implícita del contrato, 
pueden usar el valor 
en libros en ausencia 
de valor de mercado 
(valor razonable) y de 




   Los pasivos para 
liquidar se medirán 





títulos de deuda 
Tienen la posibilidad 
de clasificar un pasivo 
financiero en la 
categoría de valor 
razonable con 
cambios en resultados, 
en algunos casos muy 
excepcionales. 
   
Cuentas por 
pagar 
Tienen la categoría de 
cuentas por pagar al 
costo amortizado. 
Tienen la categoría 
de cuentas por pagar 





Se tiene en cuenta si 
la tasa pactada 
corresponde o no a 
una tasa de mercado. 
Se tiene en cuenta si 
la tasa pactada 
corresponde o no a 






Beneficios a los 
empleados 
- Beneficios a largo 
plazo, pueden usar 
una tasa de descuento 
distinta a la tasa de los 




usar una tasa de 
descuento distinta a la 
tasa de los TES 
emitidos por el 
Gobierno Nacional. 
- Tienen que usar la 
tasa de descuento de 




- Tienen que usar la 
tasa que se establezca 
para efectos legales y, 
en ausencia de esta, 
la tasa de los TES 
emitidos por el 
Gobierno Nacional. 
- Tienen que usar la 
tasa de descuento de 





- Tienen que aplicar 
la tasa de los TES 
emitidos por el 
Gobierno Nacional. 
Para el caso de los 
pasivos para trasladar 
relacionados con 
beneficios posempleo 
el valor neto de 
liquidación se 
determinará a partir 
del cálculo actuarial 
que considere el 
efecto del valor del 
dinero en el tiempo, 
para lo cual el pasivo 
se medirá por el 
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valor presente de la 
obligación derivada 
de los beneficios 
definidos, utilizando 
como factor de 
descuento la tasa que 
se haya reglamentado 
para este fin o, en su 
defecto, la tasa de 
mercado de los TES 
emitidos por el 
Gobierno Nacional 
con plazos similares 
a los estimados para 
el pago de las 
obligaciones. 
Fuente: Elaboración propia, con información CGN 
 
 
Así mismo, se identificaron las transacciones aplicadas en las que no hay diferencias de 
fondo: Activos biológicos, costos de financiación, deterioro del valor de los activos, presentación 
de instrumentos financieros emitidos, Provisiones, Activos y pasivos contingentes,  Ingresos de 
transacciones sin contraprestación y subvenciones (las transacciones que se abordan en uno y 
otro caso son distintas, por lo cual la regulación no tiene que ser comparable), Ingresos de 
transacciones con contraprestación, Contratos de construcción, Acuerdos de concesión, Efectos 
de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera (Para entidades de gobierno no 
se regula el tema de las inversiones en negocios en el extranjero dado que ninguna entidad de 
gobierno posee directamente inversiones sobre este tipo de entidades) y el Impuesto a las 
ganancias. 
Con el fin de dar cumplimiento a lo indicado en la norma en cuanto a la unificación de 
políticas, para el caso de la consolidación de las entidades de Gobierno Nacional (CGN), la 
Contaduría General de la Nación deberá solicitar a las Empresas que aplican el “Marco 
Normativo para Empresas que Cotizan en el Mercado de Valores, o que Captan o Administran 
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Ahorro del Público”, controladas por entidades de Gobierno reportar para efectos de 
consolidación la información con las mismas políticas de la entidad controladora.  
Ahora bien, de acuerdo con el análisis realizado para el marco normativo para empresas no 
cotizantes y para las entidades de gobierno, se observa que las políticas aplicables son uniformes 
y mínimas asimetrías, en el entendido que, aunque los marcos normativos aplicables tienen como 
referente los estándares internacionales, la CGN como regulador fijó políticas uniformes. Ello 
mismo no puede afirmarse para las empresas públicas cotizantes o que captan o administran 
ahorro del público, pues al incorporarse para éstas el marco normativo NIIF pleno, es factible 
que las empresas utilicen diferente política contable, especialmente en la medición posterior de 
activos no financieros que tiene impacto material en el consolidado.  
Teniendo en cuenta lo anterior, el esquema de reporte de información propuesto es: 
Gráfica No 10. Propuesta consolidación gobierno nacional 
 
Fuente: Elaboración propia 
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No obstante, las empresas incluidas en el ámbito de aplicación de la Resolución 037 de 2017, 
deben enviar la información ajustada al marco normativo de las entidades de Gobierno 
(Resolución 533 de 2015), se requiere que la Contaduría General de la Nación solicite la 
información generada en aplicación del marco normativo aplicable, teniendo en cuenta que es 
información oficial y puede requerirla para otros propósitos. 
  
3.4.2 Consolidado Constitucional 
Desde el mandato constitucional, teniendo en cuenta que la consolidación contable incluye 
tanto las entidades nacionales como las entidades territoriales, y que una característica esencial 
de la consolidación es la uniformidad de las políticas contables para transacciones y otros 
sucesos similares ocurridos en circunstancias parecidas, se sugiere realizar el mismo proceso de 
uniformidad de políticas del consolidado del Gobierno Nacional, es decir, solicitar a las 
empresas que cotizan en el mercado de valores y que captan y administran ahorro del público, 
que reporten la información ajustada a las políticas de la entidad de gobierno inversionista. 
Lo anterior, argumentado en que la Contaduría General de la Nación al definir su estrategia de 
convergencia hacia normas internacionales, busca alinear los procesos con estándares aprobados 
a nivel internacional, entre los cuales se incluye el proceso de consolidación de la información 
contable pública. Por otra parte, que se facilita la eliminación de las transacciones recíprocas. 
La información ajustada tiene un doble propósito, y es que las entidades de Gobierno que por 
razones de utilidad requieran generar información financiera consolidada, cuenten con los 
insumos necesarios desde los reportes de la CGN, para que los puedan preparar y presentar. 
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 Gráfica No 11. Propuesta consolidación constitucional 
Fuente: Elaboración propia 
La clasificación inferior de cada modelo (Empresas que cotizan, Empresas que no cotizan, 
Entidades de Gobierno y Entidades en liquidación) debe corresponder a criterios específicos y 
necesidades de la CGN, tal y como lo ha venido trabajando, y conforme a la normatividad que 
rige el Estado Colombiano en cuanto a su estructura; teniendo en cuenta la función (cometido 
estatal) que cada una de las entidades desempeña dentro de la organización del Estado. Lo 
anterior, fundamentado en la Constitución Política, título V – De la organización del estado, así 
mismo la Ley 489 de 1998 por la cual se regula el ejercicio de la función administrativa, 
determina la estructura y definen los principios y reglas básicas de la organización y 
funcionamiento de la Administración Pública.  
Las empresas sujetas al ámbito de aplicación de la Resolución 037 de 2017, que de acuerdo 










1 31400000 Ecopetrol S.A.
2 32100000 Interconexión Eléctrica S.A.
3 37217000 E.S.P. Central Hidroeléctrica de Caldas S.A.
4 37400000 E.S.P. Centrales Eléctricas de Norte de Santander S.A.
5 38900000 E.S.P. Electrificadora Santander S.A.
6 39305000 E.S.P. XM Compañía de Expertos en Mercados S.A.
7 39363000 E.S.P. Empresa de Energía del Quindío S.A.
8 40800000 Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía
9 41100000 Positiva Compañía de Seguros S.A.
10 41200000 Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.
11 41300000 Fondo Nacional del Ahorro
12 41400000 Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo
13 41500000 Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior
14 41800000 La Previsora S.A. (Compañía de Seguros Generales)
15 42200000 Banco de la República
16 43400000 Financiera de Desarrollo Nacional S.A.
17 44200000 Financiera de Desarrollo Territorial S.A.
18 44300000 Fondo de Garantías de Instituciones Financieras
19 44400000 Fondo Nacional de Garantías S.A.
20 44500000 Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario
21 44600000 Fiduciaria la Previsora S.A.
22 45200000 Arco Grupo Bancoldex S.A. Compañía de Financiamiento
23 45500000 Fiduciaria Central S.A.
24 45600000 Fiduciaria Agraria S.A.
25 46600000 Fondo Agropecuario de Garantías
26 62900000 Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.
27 63100000 E.S.P. Transelca S.A.
28 64200000 Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas
29 69600000 Banco Agrario de Colombia
30 81600000 Internexa S.A.
31 130125000 Emtelco S.A.S.
32 220405001 EPM Inversiones S.A.
33 230105001 Empresas Públicas de Medellín
34 230105607 E.S.P. Empresa Aguas del Oriente Antioqueño S.A.
35 230111001 E.S.P. Colombia Móvil S.A.
EMPRESAS QUE COTIZAN EN EL MERCADO DE VALORES, O QUE CAPTAN O ADMINISTRAN 
AHORRO DEL PÚBLICO SUJETAS AL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 037 DE 
2017








3.4.3 Consolidado para Estadísticas de las Finanzas Públicas MEFP 2014 
Teniendo en cuenta que requiere que el sector corporaciones públicas financieras y el sector 
corporaciones públicas no financieras se presenten como inversiones del sector gobierno general, 
tal y como está diseñado el sistema CHIP la consolidación depende de consolidar el clasificador 





36 230205001 Empresas Varias de Medellín
37 233911001 E.S.P. Empresa de Energía de Bogotá S.A.
38 234111001 E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.
39 269411001 E.S.P. Colvatel S.A.
40 923269813 UNE EPM Telecomunicaciones S.A.
41 923270076 E.S.P. Aguas de Urabá S.A.
42 923270863 E.S.P. Transportadora de Gas Internacional S.A.
43 923270867 E.S.P. Regional de Occidente S.A.
44 923271176 Orbitel Servicios Internacionales S.A.
45 923271519 Polipropileno del Caribe S.A.
46 923271521 Bioenergy S.A.S
47 923271999 Oleoducto de Colombia S.A.
48 923272000 Refinería de Cartagena S.A.
49 923272001 Oleoducto Central S.A.
50 923272023 Bioenergy Zona Franca S.A.S.
51 923272142 Compounding and Masterbatching Industry Limitada
52 923272350 E.S.P. Aguas de Malambo S.A.
53 923272371 Intervial Colombia S.A.S.
54 923272414 Sistemas Inteligentes en Red S.A.S.
55 923272478 Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S.
56 923272569 E.S.P. Intercolombia S.A.
57 923272577 EEB Gas S.A.S.
58 923272598 Skynet de Colombia S.A. E.S.P.
59 923272792 Parques del Río S.A.S.
EMPRESAS QUE COTIZAN EN EL MERCADO DE VALORES, O QUE CAPTAN O ADMINISTRAN 
AHORRO DEL PÚBLICO SUJETAS AL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 037 DE 
2017
                                                                                      ACTUALIZADO AL  9 DE NOVIEMBRE DE 2017
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cotizantes o que captan o administran ahorro del público y no las empresas no cotizantes se 
revelen como inversiones en las cifras consolidadas y no sean objeto de eliminación. 
3.4.4 Análisis Costo – beneficio y materialidad  
No obstante el análisis anterior, y como se indicó tanto para la consolidación del Gobierno 
Nacional, como para la Consolidación elaborada en cumplimiento del mandato constitucional, en 
aras de cumplir con la unificación de políticas indicada en la norma, se propone que las empresas 
cotizantes lleven a cabo un proceso de ajuste a la información a las políticas, se procedió a mirar 
el tema relativo al costo - beneficio, teniendo en cuenta que es un aspecto incluido en desarrollo 
de las normas aplicables a los diferentes modelos; al respecto la CGN indicó en el Referente 
Teórico y Metodológico de la Regulación Contable Pública para las Entidades de Gobierno: 
En la definición de este Marco Normativo se consideraron los siguientes aspectos: a) el entorno 
jurídico y económico de las entidades de gobierno; b) las necesidades de información de los 
usuarios de la contabilidad pública; c) la utilidad de la información obtenida al aplicar el Marco 
Normativo; d) la relación entre el costo de preparar la información y el beneficio de utilizarla; e) 
las particularidades de las entidades de gobierno; f) la capacidad técnica, tecnológica y de recurso 
humano para enfrentar e implementar los nuevos criterios contables; y g) las posibilidades de su 
implementación (Contaduría General de la Nación, 2017, pág. 19). 
Así mismo, con las cifras reportadas por las Empresas cotizantes para el corte de septiembre 
de 2017, se realizó una aproximación de la materialidad y representatividad de las cifras 
reportadas por las empresas cotizantes (59 empresas, de las cuales 35 son Nacionales), para los 
conceptos identificados con mayores divergencias en políticas y se calculó el porcentaje de 
representatividad con los saldos agregados para cada uno de los niveles, y el siguiente cuadro 




Tabla 10 Cálculo para ajuste utilidad no realizada en venta de bienes 
Fuente: Elaboración propia con datos CGN 
Desde el punto de vista de la materialidad, es definida en el mismo sentido en la NIC 1 
Presentación de estados financieros y en la NIC 8 Políticas contables, Cambios en las 
Estimaciones Contables y Errores, donde se indica:  
Materialidad (o importancia relativa). Las omisiones o inexactitudes de partidas son materiales o 
tienen importancia relativa si pueden, individualmente o en su conjunto, influir en las decisiones 
económicas tomadas por los usuarios sobre la base de los estados financieros. La materialidad (o 
importancia relativa) depende de la magnitud y la naturaleza de la omisión o inexactitud, 
enjuiciada en función de las circunstancias particulares en que se hayan producido. La magnitud o 
la naturaleza de la partida, o una combinación de ambas, podría ser el factor determinante (IASC 
–International Accounting Standards Committee, 2005, pág. 3) 
Teniendo en cuenta lo anterior, la Contaduría General de la Nación podría seguir efectuando 
el proceso sin solicitar que las empresas cotizantes realicen proceso de ajuste y unificación de 
políticas. Para lo anterior, la estructura y el envío de la información se detalla a continuación: 
CÓD CUENTA GRUPO CUENTA
TERRITORIAL NACIONAL PUBLICO
% % %
1.2.25 6 INVERSIONES EN CONTROLADAS AL COSTO 13.210,2             13.771,4         26.981,7       51.090,4         25,9 179.057,5       7,7 400.142,4       6,7
1.2.26 6
INVERSIONES EN CONTROLADAS A VALOR 
RAZONABLE
0,0                      237,7              237,7            51.090,4         0,0 179.057,5       0,1 400.142,4       0,1
1.2.28 6 INVERSIONES EN ASOCIADAS AL COSTO 2.438,4               362,0              2.800,4         51.090,4         4,8 179.057,5       0,2 400.142,4       0,7
1.2.29 6
INVERSIONES EN ASOCIADAS A VALOR 
RAZONABLE
0,0                      59,5                59,5              51.090,4         0,0 179.057,5       0,0 400.142,4       0,0
1.2.31 6
INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS AL 
COSTO
0,1                      1,8                  1,9                51.090,4         0,0 179.057,5       0,0 400.142,4       0,0
1.2.32 6
INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS A 
VALOR RAZONABLE
0,0                      0,0                  0,0                51.090,4         0,0 179.057,5       0,0 400.142,4       0,0
1.6.96 6
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO - MODELO 
REVALUADO
0,0                      96,3                96,3              111.164,7       0,0 97.190,7         0,1 209.825,8       0,0
1.6.97 6
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, 
PLANTA Y EQUIPO - MODELO REVALUADO (CR)
0,0                      (2,1)                 (2,1)               111.164,7       0,0 97.190,7         0,0 209.825,8       0,0
1.6.98 6
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, 
PLANTA Y EQUIPO - MODELO REVALUADO (CR)
0,0                      (4,1)                 (4,1)               111.164,7       0,0 97.190,7         0,0 209.825,8       0,0
3.2.77 6
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR REVALUACIÓN DE 
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
7,2                      150,1              157,3            3.2
PATRIMONIO 
INSTITUCIONAL
98.351,8         0,0 229.953,2       0,1 382.986,3       0,0
4.8.20 6
GANANCIAS POR ACTUALIZACIÓN DE 
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO - MODELO 
0,0                      0,0                  0,0                14.445,1         0,0 63.876,8         0,0 81.975,4         0,0
4.8.21 6
GANANCIAS POR ACTUALIZACIÓN DE 
PROPIEDADES DE INVERSIÓN - MODELO VALOR 
RAZONABLE
0,0                      0,0                  0,0                14.445,1         0,0 63.876,8         0,0 81.975,4         0,0
5.3.61 6
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y 
EQUIPO - MODELO REVALUADO
0,0                      3,8                  3,8                53
PROVISIONES, 
DEPRECIACIONE
3.291,0           0,0 16.830,9         0,0 20.163,5         0,0
5.8.17 6
PÉRDIDAS POR ACTUALIZACIÓN DE 
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO - MODELO 
0,0                      0,0                  0,0                58 OTROS GASTOS 6.648,4           0,0 51.527,5         0,0 59.332,6         0,0








REPRESENTATIVIDAD EN SALDOS AGREGADOS TOTALES
16
NACIONAL PUBLICO








Gráfica No 12. Propuesta consolidación constitucional 
Fuente: Elaboración propia 
3.5 PERDIDA DE CONTROL 
En el proceso de consolidación ejecutado por la Contaduría General de la Nación, en el 
momento que la entidad contable pierde su calidad de entidad pública, lo que se traduce en el no 
cumplimiento de lo indicado en el artículo 5 de la Resolución 354 de 2007 antes referida, con la 
inactivación del código se excluye del proceso y la información queda incorporada como 
inversión.   
3.6 PROCEDIMIENTO DE CONSOLIDACIÓN 
Teniendo en cuenta que la Contaduría General de la Nación incluye en el proceso de 
consolidación las empresas públicas, aplicando el método de integración global que consiste en 
la incorporación de todos los bienes, derechos y obligaciones que componen el patrimonio de las 
entidades a consolidar, así como, en su caso, los fondos propios de las mismas; así como todos 
los ingresos, gastos y costos en que concurren en la determinación del resultado de las entidades 
a consolidar; y a través del Interés minoritario se identifica la proporción privada.  
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3.6.1 Combinar partidas similares 
En el proceso de consolidación llevado a cabo por la Contaduría General de la Nación se 
asimila a la Agregación de la información, y se lleva a cabo mediante la sumatoria algebraica de 
los saldos finales corriente y no corriente a nivel de subcuenta, reportados por las entidades 
contables públicas en los formularios: CGN2005_001_Saldos_y_movimietos y 
CGN2005_002_Operaciones_recíprocas. El proceso de agregación se efectúa teniendo en 
cuenta: - Conserva la naturaleza y liquidez o exigibilidad de las subcuentas, - El sistema calcula 
los totales de las cuentas, grupos y clases, - Se agrega únicamente la información de operaciones 
recíprocas de las entidades, correspondiente a las subcuentas que están incluidas en las reglas de 
eliminación de la CGN. 
3.6.2 Eliminar el valor en libros de la controladora y la porción del patrimonio de la 
controlada 
Para el caso del proceso de consolidación de Colombia, el sistema CHIP cuenta con una 
funcionalidad que permite generar automáticamente la operación recíproca de patrimonio de la 
entidad receptora de la inversión, teniendo en cuenta la tabla de composición patrimonial 
registrada en el sistema CHIP, por la misma. Una vez se tienen el valor de la inversionista y el 
cálculo de la entidad receptora de la inversión, se efectúa la eliminación Inversión – Patrimonio, 
correspondiente, tal y como lo indica la norma. 
3.6.3 Eliminar todos los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, excedentes o déficits 
entre entidades consolidadas 
En la consolidación CGN, se eliminan las transacciones recíprocas entre entidades públicas, 
para lo cual se diseñaron reglas de eliminación, en las cuales se identifican a nivel de subcuentas 
las transacciones a eliminar. La eliminación se hace teniendo en cuenta las operaciones 
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reportadas por las entidades en el formulario CGN2005_002_Operaciones_recíprocas, y las 
diferencias que se presentan se registran en las cuentas de Saldos por conciliar, incluidas en el 
Catálogo de cuentas de Consolidación, diseñado por la CGN para este fin. 
Ahora bien, teniendo en cuenta las normas analizadas, a continuación se describirán los temas 
en los cuales se proponen ajustes al modelo ejecutado por la CGN. 
3.6.3.1 No eliminación contribuciones sociales (Seguridad social y fondos de pensión) 
Teniendo en cuenta lo indicado en el Manual de Estadísticas de las Finanzas Públicas 2014, se 
recomienda no eliminar las contribuciones sociales, en el entendido que se tratan como si se 
hubieran pagado al empleado en el sector hogares como parte de la remuneración y luego 
hubieran sido pagadas por el empleado al sistema de seguridad social. Este mismo proceso lo 
realiza Estados Unidos. 
3.6.3.2 Eliminación de transacciones 100% recíprocas desde la hoja de trabajo 
Para la eliminación de las transacciones 100% recíprocas, como es el caso de las 
Transferencias por el Sistema General de Participaciones, Sistema General de Regalías, y 
Operaciones interinstitucionales, entre otras, teniendo en cuenta que son valores que se realizan 
en su totalidad entre entidades públicas, se sugiere crear una regla que permita la eliminación 
desde los valores generados en la columna de saldos agregados, con lo anterior se evita que se 
generen saldos por conciliar por no reporte de transacciones recíprocas y que se muestren valores 




3.6.3.3 Eliminación de transacciones recíprocas en las cuales pueden identificarse registros 
más fidedignos  
Para el caso de las demás transacciones y teniendo en cuenta que el Manual de Estadísticas de 
las Finanzas Públicas 2014, tiene contemplada  la regla “Unilateral”, que para el caso de la CGN 
es similar a la regla “Generación de operaciones recíprocas a partir de una sola punta”, la cual 
actualmente está implementada pero no es utilizada, se sugiere ser utilizada una vez sea ajustada; 
las transacciones recíprocas que cumplen con esta condición deben eliminarse teniendo en cuenta 
su liquidez y exigibilidad, en el entendido que dentro de las transacciones pueden identificarse 
con registros más fidedignos. Ejemplo: Títulos de tesorería – TES y Bonos y títulos. Desde la 
entidad inversionista.  
El funcionamiento propuesto:   
El sistema debe tomar las subcuentas fuente o destino del formulario 
CGN2005_002_Saldos_de_Operaciones_recíprocas reportadas e incluidas en esta regla, es decir 
los conceptos identificados como más fidedignos, y teniendo en cuenta la clasificación de 
corriente y no corriente, eliminar hasta el monto total reportado en la subcuenta identificada. Si 
no se agota el 100% del saldo de las subcuentas, se genera saldo por conciliar en la porción 
correspondiente. 
La regla implementada por la CGN en la actualidad elimina los saldos desde la hoja de 
trabajo, lo que hace compleja la identificación de la porción que debe eliminarse, incurriendo en 
inconsistencias como, por ejemplo, eliminar mayor valor corriente si la entidad que reporta lo 
realiza todo en esta porción. 
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3.6.3.4 Transacciones recíprocas por venta de bienes entre entidades públicas (Utilidad no 
realizada) 
Teniendo en cuenta que la NICSP 35, tal y como se indicó anteriormente establece eliminar 
los “...excedentes o déficits resultantes de transacciones entre entidades que son reconocidas como activos, tales 
como inventario y activos fijos, son eliminados en su totalidad”, se sugiere la implementación de una regla 
que permita depurar los resultados no realizados en el consolidado, generados en operaciones de 
compra y venta de bienes entre entidades públicas. Para el desarrollo de esta propuesta, se 
recopiló material que al respecto se había emitido y con análisis de diferentes posibilidades pudo 
concluirse.  
Es importante señalar que las operaciones recíprocas generadas entre los ingresos por venta de 
bienes, cuando la entidad que los adquiere registra el correspondiente gasto, se eliminan por la 
regla general, antes de realizar el cálculo de la utilidad no realizada. En el caso que haya saldo 
por conciliar, se registrará en la correspondiente subcuenta de consolidación. 
El procedimiento sugerido es para la venta de bienes entre entidades públicas, que no se 
registran por la entidad adquirente como gasto. Al efecto, sería necesario que se incorpore dentro 
del Catálogo de cuentas de consolidación, las siguientes subcuentas: 
1400000 DEPURACIÓN DE ACTIVOS POR RESULTADOS NO REALIZADOS EN 
COMPRAVENTA DE BIENES 
1400100 Inventarios 
1402000 Propiedad, planta y equipo 
1403000 Otros activos 
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Seguidamente realizar los siguientes pasos, que deben incorporarse antes del cálculo del cierre 
y la distribución: 
a) Se toma el valor del grupo 42 - VENTA DE BIENES y se resta el valor del grupo 62 - 
COSTO DE VENTAS DE BIENES. Estos valores deben ser el producto de la sumatoria 
de todos los formatos CGN2005.002_Operaciones_reciprocas, que reportaron las 
entidades contables públicas en el periodo objeto de consolidación, los cuales en el 
proceso se incluyen en la columna de Operaciones recíprocas de la Hoja de trabajo que 
genera el sistema. Ejemplo: 
 
42 - VENTA DE BIENES    $1.000 
62 - COSTO DE VENTAS DE BIENES     $300 
UTILIDAD NO REALIZADA       $700 
b) Debe calcularse una proporción para cada subcuenta del grupo 42 - VENTA DE 
BIENES, así: se divide el valor de cada subcuenta que componen el grupo 42 - VENTA 
DE BIENES entre el total del grupo 42 - VENTA DE BIENES, obteniendo así una 
proporción para cada subcuenta. Se multiplican estas proporciones por el valor calculado 
en el paso a), obteniendo un valor para cada subcuenta del grupo 42 - VENTA DE 
BIENES. Ejemplo: 
420101 - Productos agrícolas   $200 
420102 - Productos forestales  $300 
420103 - Productos piscícolas  $500 




            Tabla 11 Cálculo para ajuste utilidad no realizada en venta de bienes 
 
Fuente: Elaboración propia 
c) Se resta hasta el monto calculado, de tal forma que quede como ingreso el valor del costo, 
esta operación debe presentarse en la columna de cierre de la hoja de trabajo. 
d) Como contrapartida del paso anterior, el valor obtenido en el punto a), se multiplica por 
menos uno (-1), es decir se le cambia el signo y se le resta o suma a la cuenta 1400300 – 
Otros activos. Con lo anterior, el saldo consolidado de la cuenta 1400300 – Otros activos, 
al final del consolidado será $700. 
Para efectos de llevar a cabo este procedimiento, es necesario que las entidades reporten los 
valores recíprocos de inventarios, a efectos de que el sistema pueda identificar aquellos que les 
aplica la utilidad no realizada. Así mismo, la entidad que vende el bien, debe reportar el ingreso 
y el costo generado en la venta. 
3.6.3.6 Columna de ajustes al proceso de consolidación 
Teniendo en cuenta que en el reporte de saldos por parte de las entidades pueden generarse 
inconsistencias que se deriven de: Incorporación o retiro de bienes, derechos u obligaciones e 
inconsistencias por saldos por conciliar por transacciones recíprocas, se sugiere que el sistema 
permita el ajuste correspondiente en el proceso, para lo cual deberá permitir incorporar antes del 
a b
42 - VENTA 
DE BIENES
62 - COSTO 
DE VENTAS 
DE BIENES
Proporción = 100 






200 80 60 120 80
300 100 66,66666667 200 100
500 120 76 380 120
1.000 300 700 300
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cálculo de saldos por conciliar los valores que deban ajustarse, lo cual en la hoja de trabajo se 
visualizaría como sigue: 
Tabla 12 Secuencia inicial del proceso de consolidación incluyendo ajustes 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
En las columnas de ajustes CGN, se tendrá la opción de incluir los ajustes que considere 
pertinentes, por ejemplo, en el caso en el cual las operaciones recíprocas no son coincidentes y la 
entidad que presenta la inconsistencia no efectúe la modificación, para lo cual la CGN registraría 
directamente los valores en las columnas de operaciones recíprocas. 
3.6.3.5 Saldos por conciliar 
Los saldos por conciliar corresponden a las disparidades que se generan en el reporte 
operaciones recíprocas por parte de las entidades públicas, en la actualidad la Contaduría General 
de la Nación los registra en el Catálogo de Cuentas de Consolidación (CCC) diseñado para tal 
fin. Se sugiere que el Catálogo de Cuentas de Consolidación (CCC), sea más simplificado, en el 
entendido que los conceptos que se incluyen en las reglas no son uno a uno. Es decir, que no 
todos los conceptos de activos tienen un pasivo, ni todos los ingresos tienen su respectiva 
subcuenta de gasto única. 
Por su parte, y teniendo en cuenta que en la actualidad el proceso elimina las transacciones 
recíprocas, con independencia de que la entidad haya reportado o no la información recíproca, 



















con lo cual ejemplo, se eliminaría un gasto sin que alguna entidad lo haya registrado (Ejemplo 
entidad omisa); se sugiere: 
 En el caso que fuese saldo por conciliar por activos o pasivos, el sistema debería llevar el 
saldo por conciliar para ser restado en una cuenta de patrimonio. La sugerencia es no 
crear una cuenta de saldo por conciliar por pasivo porque en condiciones normales el 
saldo si fuese una sola entidad sería contrario a su naturaleza. Ejemplo: 
REPORTES INDIVIDUALES 
Formulario Saldos                          Formulario Operaciones 
   y movimientos                            recíprocas 
Entidad A:   
ACTIVO 
Cuenta 141312 – Cuenta por cobrar            1.000                 80 
PASIVO                           0 
Cuenta 243421 – Cuenta por pagar 
PATRIMONIO                    1.000 
Entidad B: No reporta información 
CONSOLIDADO 
ACTIVO 
Cuenta 141312 – Cuenta por cobrar        1000   80          20 
PASIVO            0 
PATRIMONIO     1000    80 20 
Patrimonio     1000 
3.50 - Saldos por conciliar con entidades no reportantes    80 
 
 Si es por un saldo por conciliar generado por ingresos o gastos, la cuenta a crear sería 
antes del cálculo del resultado del ejercicio, teniendo en cuenta que el valor impacta el 
resultado final. Ejemplo: 5.70 - Saldos por conciliar con entidades no reportantes. 
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Teniendo en cuenta los ajustes propuestos, el funcionamiento de los tipos de reglas que quedarían 
soportando el funcionamiento del proceso de consolidación es: 
Tabla 13 Tipos de reglas del proceso de consolidación ajustado 




Reversión de cierre de entidad 
 
Lleva a cero los saldos de los conceptos de 
Excedente del ejercicio o Déficit del ejercicio, y el 
Cierre de ingresos, gastos y costos, y Cierre 
corrección monetaria, proveniente de los valores 
reportados en el formulario 
CGN2005_001_Saldos_y_movimientos sin que estos 
sean afectados. Se requiere de un enfrentamiento por 
cada concepto a reversar, de los conceptos que hacen 
parte de las cuentas de patrimonio frente a los 
conceptos correlativos en las cuentas que hacen parte 




Permitir la determinación y registro de los resultados 
consolidados del ejercicio que difieren del agregado de 
los resultados individuales, ya que estos no 
contemplan los efectos originados en las OR, así como 
el cálculo y asignación independiente de los importes 
correspondientes a los terceros ajenos al centro objeto 
de consolidación por concepto de la “distribución” de 
resultados del ejercicio y reconocimiento de las 







recíprocas de patrimonio 
 
Toma el valor de cada uno de los conceptos fuente de 
las cuentas del patrimonio reportados en el 
formulario CGN2005_001_Saldos_y_movimientos 
por la entidad receptora de la inversión, sin incluir 
las cuentas de resultado del ejercicio, y lo multiplica 
por cada uno de los porcentajes de participación 
contenidos en la “Tabla de composición 
patrimonial”. 
 
Con esta estimación crea la punta recíproca del 
patrimonio que posteriormente se utiliza en la regla 
general de conciliación para eliminar la inversión 
patrimonial y el patrimonio. 
 
Propósito: 
Hacer más sencilla la eliminación de las transacciones 
recíprocas Inversión – patrimonio, teniendo en cuenta 







Inversión totalmente deteriorada 
validación Paso 1. 
 
Toma el saldo de las cuentas fuentes reportadas en 
el formulario 
CGN2005_002_Saldos_de_Operaciones_recíprocas 
y lo compara con el saldo de las cuentas destino 
reportadas en el mismo formulario, luego verifica 
que la entidad recíproca sea la misma. Si el saldo es 
igual ejecuta el paso 2. 
 
Se elimina la inversión reportada y su 
correspondiente provisión, siempre y cuando la 
inversión y la provisión sean iguales. 
 
Propósito: 
Eliminar las inversiones patrimoniales controlantes 
que se encuentran totalmente deterioradas y que son 








Inversión totalmente provisionada 
validación Paso 2 
 
 
Toma la cuenta destino para verificar que su saldo 
sea negativo en el formulario 
CGN2005_001_Saldos_y_Movimientos de la 
entidad recíproca detectada en el paso 1. Si el 
saldo es negativo, elimina la inversión y la 
provisión, y elimina del patrimonio, en forma 
proporcional a cada cuenta, el valor relacionado en 
las cuentas fuente de la inversión y después la 
provisión, del paso primero. 
 
Para la aplicación de esta regla, debe verificarse 
que el patrimonio de la entidad receptora de la 
inversión (entidad recíproca) sea negativo. 
 
Si la inversión y su correspondiente provisión no 
son iguales, o el patrimonio de la entidad recíproca 
no es negativo, se elimina esta operación por la 




Eliminar las inversiones patrimoniales controlantes 
que se encuentran totalmente deterioradas y que son 












Utilidad no realizada 
Elimina las cuentas fuente contra las cuentas destino, 
para depurar lo correspondiente a la utilidad no 






Regla general de conciliación 
 
Enfrenta las cuentas fuente y destino de acuerdo con 
las reglas de eliminación diseñadas, genera saldos por 
conciliar en las cuentas indicadas en el Catálogo de 
cuentas de consolidación, independientemente para 
las porciones, corriente y no corriente 
 
Propósito: 
Depurar o deducir, a partir de las OR reportadas y las 
estimadas, los saldos generados en el proceso de 
consolidación, de las entidades que conforman el 





OR sin liquidez 
 
 
Toma los valores de las cuentas fuente reportados por 
las entidades en el formulario 
CGN2005_002_operaciones_reciprocas, y busca el 
valor reportado en el formulario 
CGN2005_002_operaciones_reciprocas, para las 
cuentas destino de la entidad recíproca, compara estos 
valores sin discriminar en corriente y no corriente en 
ambas puntas. Si la diferencia no coincide, la registra 
en la cuenta de saldos por conciliar que corresponda a 
la clase de cuenta que reportó el menor valor.  
Propósito: 
Depurar las transacciones en las cuales existe 
dificultad de identificar la misma liquidez para la 







Generación de OR a partir de una 
punta (orden preestablecido) 
 
Concilia las cuentas fuente contra las cuentas destino 
en orden agotando los saldos de la primera cuenta 
fuente con la primera destino, luego contra la segunda 
destino etc. Cuando llega a 0 toma la segunda fuente 
contra la primera destino etc. 
 
10 Operaciones de traslado de saldos 
a saldos por conciliar  
 
Traslada los saldos de las cuentas fuente a la de saldos 
por conciliar directamente. 
 
Propósito: 
Atenuar los efectos improcedentes por transacciones 
asimiladas a OR en los saldos consolidados, 






Cálculo de la participación no 
controladora pública 
 
Se realiza el cálculo considerando por separado la 
porción que corresponde estrictamente al sector 
público, teniendo en cuenta la información reportada 




Reconocer la participación en el patrimonio de una 
ECP receptora de inversión, que posee otra ECP 
perteneciente a un centro de consolidación diferente al 





Cálculo de la participación no 
controladora privada 
 
Se realiza el cálculo considerando por separado la 
porción que corresponde estrictamente al sector 
privado, teniendo en cuenta la información reportada 
en la composición patrimonial. 
 
Propósito: 
Reconocer la participación que tiene el sector privado 
en el patrimonio de la entidad receptora de la inversión 
que participa de un centro de consolidación, que para 






Reclasificación entre cuentas de 
saldos por conciliar 
LLeva a cero la cuenta de saldos por conciliar en el 
patrimonio contra la 180, con el fin de reclasificar los 




Cálculo del cierre de saldos por 
conciliar 
 
LLeva a cero la cuenta de saldos por conciliar en la 
cuenta fuente contra la de saldos por conciliar en la 









Efectúa cierre operando sobre cifras consolidadas 
obtenidas para cuentas y subcuentas de ingresos, 




Determinar el valor neto de un conjunto de conceptos 
de saldos por conciliar que guardan consistencia entre 
sí, para que sea aplicado posteriormente por otro tipo 





Cálculo del cierre por valores 
consolidados cuentas de actividad 
 
Realiza el cálculo del cierre con los valores obtenidos, 
una vez restados los saldos por conciliar de las Lleva a 




Determinar el resultado neto del Estado de Actividad 
Financiera, Económica, Social y Ambiental (EAFES) 
una vez deducidas las eliminaciones de OR, así: Saldos 
de Ingresos (4 - 4.50) menos Saldos de Gastos (5 - 








Registro del resultado por el 
cálculo del cierre consolidado en 
patrimonio 
 
Aplica el valor calculado en de cierre por valores en 
las cuentas de actividad y lo registra en las cuentas de 
utilidad o perdida y lo registra en cuentas de 





Revelar el cálculo del resultado del ejercicio 
determinado en el proceso de consolidación de la 
información, una vez ejecutados los pasos anteriores. 
 
3.7 PERIODO DE INFORMACIÓN 
Para el caso de la consolidación de la CGN, se sugiere, a efectos de cumplir con lo indicado 
en la NICSP 35, relativo que los estados financieros deben ser consolidados con información a la 
misma fecha de reporte, y teniendo en cuenta que de las 3762 entidades contables públicas, en 
promedio 280 son omisas para los diferentes cortes de información, se sugiere que el sistema 
permita utilizar la información reportada en el trimestre anterior, por las entidades omisas para 
un cierto periodo de información. Lo anterior justificado en que la norma permite incluir 
información con un plazo no superior a 3 meses. 
3.8 PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA 
Se requiere un ajuste a la revelación de la participación no controladora, más conocida en el 
proceso CGN como “Interés minoritario” es el valor que corresponde a los inversionistas 
privados, o del sector público por la participación patrimonial que poseen en alguna empresa 
pública que hace parte de un centro de consolidación. Este interés se determina, tanto para las 
partidas del patrimonio, como para los resultados del ejercicio, teniendo en cuenta la 
composición patrimonial de las empresas.  
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3.8.1 Participación no controladora por patrimonio 
 
En el modelo de consolidación diseñado por la Contaduría General de la Nación, es calculado 
por la regla “Cálculo de interés minoritario público” y “Cálculo de interés minoritario privado”. 
Para el cálculo del Interés minoritario por partidas de patrimonio, el sistema toma el valor de 
cada uno de los conceptos fuente reportados por la entidad receptora de la inversión en el 
formulario CGN2005_001_Saldos_y_movimientos de las cuentas del patrimonio, sin incluir las 
cuentas de resultado del ejercicio, y lo multiplica por cada uno de los porcentajes de 
participación contenidos en la “Tabla de composición patrimonial” de la misma, la cual 
corresponde al detalle de los inversionistas, e identifica si corresponde a una entidad del Sector 
público o si es una entidad del Sector privado. 
Los valores generados son registrados en la actualidad en las cuentas 290-Interés Minoritario 
del sector público y 295-Interés Minoritario del sector privado, correspondiendo a partidas 
independientes, es decir que el cálculo de la ecuación patrimonial sería: 
ACTIVO = PASIVO + PATRIMONIO + INTERÉS MINORITARIO 
De acuerdo con la NICSP 35, una entidad controladora debe presentar la participación no 
controladora en el estado consolidado de situación financiera dentro del PATRIMONIO, por 
separado del correspondiente al Sector. Por lo anterior, es necesario que se ajuste la revelación 
del Interés minoritario, en el sentido de crear una cuenta dentro del patrimonio, que constituya un 
menor valor del mismo.  
3 - PATRIMONIO 
3.1   HACIENDA PÚBLICA 
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3.2 PATRIMONIO INSTITUCIONAL 
3.60 PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA 
3.60.01 PRIVADA 
3.60.02 PÙBLICA 
Así mismo la norma establece que se debe identificar el superávit o déficit y reconocer cada 
ganancia o pérdida directamente en el activo PATRIMONIO a los propietarios de la entidad 
controladora y en la participación no controladora.  
Teniendo en cuenta lo anterior, la ecuación del Balance será: 
ACTIVO = PASIVO + PATRIMONIO (PATRIMONIO - INTERÉS MINORITARIO) 
El interés minoritario es calculado de acuerdo con los centros de consolidación 
implementados, lo anterior significa que cuando se efectúa la consolidación del Sector público 
no debe subsistir Interés minoritario público. 
3.8.1 Participación no controladora por resultados 
 
El interés minoritario por resultados, tiene como finalidad determinar y revelar el valor que 
corresponde a los inversionistas públicos o privados en los resultados de las entidades públicas 
receptoras de la inversión. De acuerdo con la NICSP 35 dentro del patrimonio debe identificarse 
el Superávit o déficit de la controladora y de la participación no controladora, tal y como se 
indicó anteriormente. En este sentido debe modificarse lo correspondiente al interés minoritario 
en actual proceso de consolidación de la CGN, en el cual, para el cálculo del mismo, el sistema 
toma la información de la composición patrimonial de las entidades societarias que conforman el 
centro de consolidación y ejecuta los siguientes pasos: 
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 Toma el valor de los resultados de cada una de las entidades societarias reportados en el 
formulario CGN2005_001_Saldos_y_movimientos.  
 Multiplica el valor del resultado de cada entidad por los porcentajes contenidos en su 
correspondiente composición patrimonial, con estos valores se genera un registro 
temporal identificando, el valor y la entidad inversora a la cual se debe reconocer esta 
participación. 
Posteriormente, se procede a registrar los valores que efectivamente son distribuibles en sus 
correspondientes conceptos de cierre de ingresos, gastos y costos y los de participación de los 
resultados consolidados del ejercicio, para lo cual el sistema ejecuta los siguientes pasos: 
 Ejecuta la regla “Registro de la Distribución de la participación sec privado”, cuando se 
distribuye una pérdida, se debitará el concepto 5.9.98.01 - Cierre por valores reportados 
con crédito al concepto 5.60.01 - Participación de los terceros en el resultado del 
consolidado. Si es utilidad se acreditará el concepto 5.9.98.01 - Cierre por valores 
reportados, con débito al concepto 5.60.01 - Participación de los terceros en el resultado 
del consolidado. 
 Ejecuta la regla “cálculo y registro de la participación del sector público” que 
corresponde a la participación de entidades públicas que no pertenecen al centro de 
consolidación, en el resultado del consolidado. Cuando se distribuye una pérdida, se 
debitará el concepto 5.9.98.01 - Cierre por valores reportados, con crédito al concepto 
5.60.02 - Participación del sector público en el resultado del consolidado. Cuando se hace 
distribución de una utilidad, se acreditará el concepto 5.9.98.01 - Cierre por valores 
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reportados con débito al concepto 5.60.02 - Participación del sector público en el 
resultado del consolidado. 
Teniendo en cuenta que la distribución se hace entidad por entidad en el consolidado pueden 
aparecer registros de distribución simultánea de utilidad o pérdida, el sistema determina el saldo 
definitivo de la distribución, así: 
 Al concepto de menor valor en el resultado consolidado del ejercicio (utilidad o pérdida) 
se le hace un registro crédito si tiene saldo débito o viceversa por el valor que tenga como 
distribución. 
 Al concepto de mayor valor en el resultado consolidado del ejercicio se le hace un 
registro débito si al de menor valor se le efectuó un crédito ó un crédito si al de menor 
valor se le efectuó un débito. 
Ahora bien, para cumplir con lo indicado anteriormente en el sentido de mostrar por separado 
el resultado del ejercicio de la controladora, se sugieren los siguientes cambios: 
El valor del interés minoritario en los resultados del ejercicio que actualmente se lleva a las 
cuentas de consolidación 5.60.01 – participación del sector privado en los resultados y 5.60.02-
Participación del sector público en los resultados, como un menor valor del valor calculado para 
la cuenta 59.98 – Cierre de ingresos, gastos y costos; el cual es revelado como un mayor gasto 
del consolidado (Cuenta 5.60 – Participación del Interés minoritario en los resultados), con lo 
cual se disminuye la utilidad o pérdida consolidada del periodo. Para el cumplimiento de la 
norma, este valor debe revelarse como un menor valor de los resultados consolidados, con lo 
anterior se identificaría en la cuenta 59.98-Cierre de consolidación, por separado el resultado del 
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consolidado y los resultados del interés minoritario del sector privado y del sector público. El 
catálogo quedaría:  
5.9.98 CIERRE DE CONSOLIDACIÓN 
5.9.98.01 Utilidad consolidada 
5.9.98.02 Utilidad minoritarios privados 
5.9.98.03 Utilidad minoritarios públicos 
5.9.98.04 Pérdida consolidada 
5.9.98.05 Pérdida no controladoras privadas 
5.9.98.06 Pérdida no controladoras públicas 
Una vez determinados los valores se procede a su traslado en las cuentas de patrimonio de forma 
separada en los conceptos de interés minoritario y lo propio del estado, como sigue: 
3 - PATRIMONIO 
3.1   HACIENDA PÚBLICA 
3.2 PATRIMONIO INSTITUCIONAL 
3.3 RESULTADOS CONSOLIDADOS DEL EJERCICIO 
3.3.01.01 Utilidad consolidada 
3.3.01.02 Utilidad no controladoras privadas 
3.3.01.03 Utilidad no controladoras públicas 
3.3.01.04 Pérdida consolidada 
3.3.01.05 Pérdida no controladoras privadas 
3.3.01.06 Pérdida no controladoras públicas 
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3.9 INFORMACIÓN A REVELAR EN LOS ESTADOS FINANCIEROS 
CONSOLIDADOS  
Este tema no fue objeto de análisis en esta investigación de acuerdo con el alcance de la 
misma, y teniendo en cuenta que la CGN contrató a la Unidad de Información y Responsabilidad 
Financiera Práctica Global de Gobernabilidad, del Banco Mundial, para entregar un análisis, los 
resultados fueron incorporados en el documento: Nota Técnica: Modelo de Estados Financieros 
Consolidados del Nivel Nacional. 
Este informe tiene como propósito es “… documentar el desarrollo de un Modelo de Estados 
Financieros Consolidados del Nivel Nacional (Anexo), conforme con la Regulación Contable 
Pública y las exigencias y prácticas de las Normas Internacionales del Sector Público (NICSP)” 
(Unidad de Información y Responsabilidad Financiera Práctica Global de Gobernabilidad, del 
Banco Mundial, 2016).  
Entre otros, el informe incluye la definición del juego completo de los EEFF Consolidados 
que deben presentarse: 
 Declaración de Responsabilidad 
 Estado de Situación Financiera 
 Estado de Resultado del periodo contable 
 Estado de flujos de efectivo 
 Estado de Cambios en el Patrimonio 




Así mismo, indican el orden de presentación de los mismos, el cual obedece a un análisis 
conjunto con la Contaduría General de la Nación y no al orden de presentación sugerido por la 
NICSP: Estado de Resultados o el Balance. Lógicamente, el Estado de Cambios en el patrimonio 
debe seguir el Balance, y los Estados de Flujos de Efectivo.  
Se definió que el orden preferente es, empezar con el Estado de Resultados, por su 
importancia en el sector público, seguido por Estado de Flujos de Efectivo. Después se presentan 
el Balance y el Estado Cambios en el Patrimonio y finalmente las notas. 
Finalmente, se revisaron los estados financieros consolidados de los siguientes países: 
 Perú: Cuenta General de la República (Ministerio de Economía y Finanzas, 2015, pág. 
100) 
 Australia: Consolidated Financial Statements (Minister for finance, 2014, pág. 1) 
 Canadá: Anual Financial Report (Ministere des Finances, 2014, pág. 9) 
 España: Cuenta General del Estado (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 
2014, pág. 69) 
 New Zealand: Financial Statements (Minister of finance, 2015, pág. 10) 
 United Kingdom: Whole of Government Accounts (United Kingdom, 2014, pág. 7) 
 United States: Financial Report of the United States Goverment (Departament the 
Treasury, 2015, pág. 9)  
Dado lo anterior, y teniendo en cuenta los diseños de cada país, se sugiere que la Contaduría 
General de la Nación dentro de las notas a los estados financieros consolidados no incorpore 
información agregada de las entidades, en el sentido que distorsiona la definición de estado 
financiero consolidado: Mostrar las cifras como si se tratara de una sola entidad. 
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Las explicaciones para los diferentes temas deben ser genéricas, e incluir explicaciones en los 
conceptos que lo requieran, por representatividad o variación, pero sin listar los valores 
reportados por las entidades dentro del estado financiero. Así mismo por la importancia que 
reviste, puede incluirse información individual en anexos al final del informe. Adicionalmente se 
hace necesario incluir en la nota de cobertura las entidades que hacen parte del consolidado. 
3.10 PROPUESTA PROCESO DE CONSOLIDACIÒN CGN AJUSTADO  
A continuación se presenta la estructura propuesta del modelo de consolidación de la 
información contable pública, identificando con color amarillo los procesos generales en los 
cuales se sugieren ajustes u observaciones y en rosado los procesos en los cuales se cumple y por 
lo tanto no hay sugerencias de modificación: 
Gráfica No 12.  Propuesta consolidación contable CGN 
 
Convenciones:                   Con ajustes u observaciones                    Sin ajustes  
Fuente: Elaboración propia 
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El trabajo de investigación permitió identificar ajustes y recomendaciones al proceso de 
consolidación que ejecuta la Contaduría General de la Nación (CGN), en cumplimiento del 
mandato constitucional. A continuación se detallan las conclusiones: 
 
1. El proceso de consolidación ejecutado por la Contaduría General de la Nación cumple 
con las siguiente actividades enunciadas por las normas internacionales relativas a 
consolidación, lo indicado en el Manual de Estadísticas de las Finanzas Públicas y los 
modelos analizados de otros países: Agregación de la información, eliminación de 
operaciones recíprocas de inversión – patrimonio y de otras transacciones entre entidades 
públicas, cálculo del interés minoritario, distribución de la utilidad y cálculo del valor 
consolidado. 
2. Se evidenciaron temas que requieren ajustes a nivel del proceso de consolidación de la 
información que permiten cumplir a cabalidad con la definición de consolidación 
contable: Uniformidad en las políticas contables, eliminación de la totalidad de las 
transacciones recíprocas, revelación de la participación no controladora. 
3. Se requiere que la Contaduría General de la Nación defina si solicita a las Empresas que 
aplican el “Marco Normativo para Empresas que Cotizan en el Mercado de Valores, o 
que Captan o Administran Ahorro del Público”, controladas por entidades de Gobierno 
reportar para efectos de consolidación la información con las mismas políticas de la 
entidad controladora, con el fin de consolidar la información con las mismas políticas y 
cumplir con la Norma Internacional y con el mandato constitucional, o que por 
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materialidad y a efectos del consolidado del Sector público consolide la información que 
reportan las entidades sin solicitar ajustes. 
4. Se requiere que el sistema incorpore una regla que permita hacer ajustes a la información, 
teniendo en cuenta que la NICSP recomienda que la controladora, para los casos que sea 
necesario realice los ajustes pertinentes a la información. 
5. Se requiere el análisis de la consolidación del Estado de flujos de efectivo, teniendo en 
cuenta que la Contaduría General de la Nación lo incluye como un estado financiero, lo 
que implica modificar la norma de reportes, en el sentido de definir un solo modelo de 
presentación, se sugiere método indirecto. Lo anterior teniendo en cuenta que parte de la 
información que reportan las entidades a la CGN la cual complementada con información 
más detallada permitiría elaborarlo directamente en el proceso de la CGN, como por 
ejemplo: Para Planta y equipo: Saldo, Valor de adquisiciones, Intereses, Diferencia en 
cambio, Bajas por retiro; por depreciaciones, la del periodo, y las calculadas por baja por 
retiro o venta, ajuste por conversión.  
6. Finalmente, se debe realizar un análisis de los estados financieros consolidados 
reportados por cada entidad, a efectos de que la CGN pueda cumplir con las revelaciones 
exigidas en las normas y en especial lo indicado en la Nota Técnica: Modelo de Estados 
Financieros Consolidados del Nivel Nacional, en el entendido que la consolidación de las 
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